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N Ó T Á R I TAMÁS 
Studiorum atque artium contentio 
(Cic. Mur. 22-30.) 
i. 
Cicerónak a 63-as év végén - cpp a Catilina-összccskiivés idején - igen kényes feladatot 
kellett magára vállalnia: a res publica stabilitásának megőrzése érdekében barátjával, S. Sul-
picius Rufuss zal, a kor kiváló jogászával szemben kellett megvédenie L. Licinius Murenát, akit 
Sulpicius választási vesztegetéssel (ambitus) vádolt. Be kellett bizonyítania, hogy Murena, aki 
megnyerte a választást, valóban méltóbb s alkalmasabb a consuli tisztségre, mint Sulpicius. 
Ugyanakkor nem intézhetett nyílt támadást Sulpicius ellen, hiszen nem kívánta magától el-
idegeníteni egyébkent kedves barátját, akinek kiváló tehetségével és felkészültségével maga is 
tisztában volt. A következő taktikát választotta: a két fél személye helyett azok hivatását ha-
sonlította össze (studiorum atque artium contentio), vagyis a jogtudósi pályát a hadvczérivcl, 
illetve a szónokival. A mérleg természetesen - amint ezt a helyzet is megkívánta - az utóbbi 
javára billent. Mennyiben tekinthetők azonban Cicero ezen kijelentései személyes vélemé-
nyének? Ezt vizsgálván előbb röviden vázoljuk a történeti helyzetet, a beszéd felépítését, 
a felek életútját, a vádat valamint a Corpus Ciceronianumban található, a res militarisro. és 
iurisprudentiárx vonatkozó gondolatokat (II/. 1-7.). Ezt a pro Murena vonatkozó részének 
(22-30.) kommentárral ellátott fordítása (III.), majd rövid összefoglalás (IV.) követi. 
I I . 
1. Kr. e. 63-ban a 62-es évre Lucius Licinius Murenát és Decimus lunius Silanusx válasz-
tották meg consulnak, rajtuk kívül azonban még L. Sergius Catilina cs Servius Sulpicius Rufus, 
korának legkiválóbb jogtudósa pályázott c tisztségre. M. Porcius Cato a választás előtt nyil-
vánosan esküt tett, hogy sógorát, Silanusx kivéve bárki nyerje is meg a választást, ambitus 
miatt vádat fog emelni ellene,1 amely - a későbbiekben beváltott - fenyegetés elsősorban az 
összeesküvést szító Catilina ellen irányult,2 ám a Silanusszal együtt megválasztott Murenát 
szintén érintette; a vesztes Sulpicius pedig már a választás előtt, a kampány során elkezdett 
bizonyítékokat gyűjteni riválisainak törvénybe ütköző üzérkedéseire vonatkozóan.3 Rómá-
ban egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy a megválasztott magistratust ambitussza\ vá-
dolták; 66-ban mindkét consul designatusx, P. Cornelius Sullát és P. Antonius Paetust is elítél-
ték, 54-ben pedig a négy pályázó egyike sem kerülhette cl az ambitus miatti eljárást.4 A con-
sul desijjnatus elítélése természetesen nem csekély mértékben megingathatta a res publica sta-
bilitását,5 azt viszont, hogy a Sulpicius és Cato által emelt vád messze túllépte a res publica 
számára magában rejtett veszélynek „szokásos" mértékét, a 63-as év eseményei indokolták: 
a választások júliusban zajlottak lc, október 21-én az ctruriai fegyverkezés miatt hatályba lé-
pett a Senatus Consultum Ultimum, november 8-án Cicero consulkcnt megtartotta a senatusbxn 
Catilina elleni első beszédét, amit november 9-én a nép előtt elmondott második Catilinaria 
1 Plut. Cato min. 21.3. 
2 Mur. 51. 
* Mur. 43-46. 
4 Adamictz: Marcus Tullius Ciccro - Pro Murena. Mit cinem Kommentár hcrausgcgcbcn von J. Adami-
ctz. Darmstadt, 1989. 1. (a továbbiakban: Adamictz) 
s Mur. 79.82. 
követett. November közepén Catilindt bostis patriaenck nyilvánították, december 3-án Ró-
mában letartóztatták Catilina cinkosait, ekkor hangzott cl a nép előtt a harmadik, majd dc-
ccmbcr 5-én a senatusban a negyedik Catilinaria.h Az ambitus miatt lefolytatott pert s így 
a pro Murena elhangzását november utolsó napjaira datálhatjuk, ugyanis az utalások világossá 
teszik, hogy a beszéd idején még nem tartóztatták le Rómában az összeesküvőket, s Cato 
még nem kezdte meg néptribunusi működését (december 10.), viszont Catilina már eltávo-
zott Rómából (november 8.). 
A perben négy vádlóval (Servius Sulpicius Rufus, M. Porcius Cato, az ifjabb S. Sulpicius 
Rufus és cg}' bizonyos közelebbről nem ismert C. Postumius) és három védővel találkozunk 
(O. Hortensius Hortalus, M. Licinius Crassus és Cicero), az eljárás Murena felmentésével 
zárult.7 
2. A beszéd szerkezetét a következőképpen vázolhatjuk.8 
1-10 prooemium. Cicero azon vádak alól tisztázza magát, amelyeket ellenfelei a szemérc 
vetettek, mivel elvállalta Murena védelmét, 11-83 dispositio, 11-14 a Murena életvitelére vo-
natkozó vádakat utasítja vissza, 15-53 a többi pályázó választási sikerének esélyeit tárgyalja, 
15-17 Murena és Sulpicius származása és hírnevének tisztasága jóformán azonos, 18-42 
Murena azonban eddigi tetteivel megelőzi Sulpiciust, (19)-22-30 studiorum atque artium con-
tentio: a jogászi és a katonai, illetve a szónoki pálya összevetése, 31-42 Murena practorkcnt és 
propraetorként szerzett érdemei, 43-52 az ellenfél taktikájának bírálata, amely azokat, akik 
nem szimpatizáltak Catilindval, szükségszerűen Murena táborába űzte, 54-83 a tényleges 
vádpontok cáfolata, 61-66 Cato fellépésének az élét kívánja elvenni: Cato csupán túlságba 
vitt erénye miatt vált Murena vádlójává, 67-77 az egyéb vádpontok rövid cáfolata. 78-83 
a rcálpolitikus szemszögéből a per fonák voltát hangsúlyozza: aki azt akarja, hogy a 62-cs év-
ben csak cg)' consul kezdje meg hivatali működését, az akaratlanul is Catilindt s a res publica 
elpusztítására szövetkezőket támogatja. 83-90 epilógus: felhívja a bírákat, hogy ítéletükben 
a köz javát tartsák szem előtt. 
3. A Ciceróval nagyjából egykorú9 Servius Sulpicius Rufus patríeiusi nemzetségből szárma-
zott,10 s ifjúkorától kezdve Ciceró hoz hasonló tanulmányokat folytatott; 78-ban - vagy vele 
vagy csupán ugyanakkor, mint Cicero - Rhodosiw menvén Molomx'ú tanult, majd Rómába 
visszatérve a jogi pálya felé fordult.11 75-ben Ostidban volt quaestor,12 majd 65-benpraetor,i? 
s a quaestio peculatus elnöke, magistratusa után nem fogadott cl provinciát, s amint tudjuk, 
63-ban hiába pályázott a 62-cs év consulatusi.ra, c tisztséget csak 51-ben nyerhette cl jelentős 
tőkét kovácsolva maga számára elismertségéből, amit iuriseonsultusként szerzett,14 s az cllcn-
6 A Catilina összeesküvéshez bővebben lásd Drcxlcr, H.: Dic Catilinarischc Vcrschwörung. Darmstadt, 
1976. 
7 Flacc. 98. dom. 134. 
s Fuhrmann.- Marcus Tulliis Cicero. Sámrlichc Rcdcn, Bd. 2. Eingclcitct, übcrsetzt und hcrausgcgcbcn 
von M. Fuhrmann. Zürich-Stuttgart, 1970. 295. A pro Murena szerkezetének bővebb elemzéséhez 
lásd Classcn, J.: Dic gclcugnetc Wáhlcrwcrbung - Dic Rcdc für Murena, in Rccht - Rhctorik -
Folitik. Untcrsuchungcn zu Ciccros rhctorischcr Stratcgic. Darmstadt, 1985. 120 cs köv. (a további-
akban: Classcn) 
'' Brut. 150. Actatcs nihil aut non fcrc multum diflFerunt. 
1,1 Mur. 16. Páter fűit cquestri loco, avus nulla industrior laudc cclcbratus. 
11 Brut. 151. Postca una Rhodum i 11c ctiam profcctus est, quo mclior esset ct doctior; at indc ut rcdiit, 
videtur mihi in sccunda artc primus esse maluisse quam in prima secundus. 
12 Mur. 18. 
13 Mur. 35.42.; Küblcr: Sulpicius Rufus. R E II. 7. 1938. 51. 
14 Servius Sulpicius Rufus jogászi pályája eredményeiként a következők emelhető ki: teljességgel szakított 
a múlt pontifikális tradícióival, a ius civile mellett a ius practoriumot is tudományos igénnyel művelte, 
széles körben felhasználta a dialektika módszerét, Scacvola kazuisztikája helyett a teóriára helyezte a fő 
hangsúlyt; ő teremtette meg az első valóságos jogi iskolát, ezzel és 180 könyvből álló életművével igen 
fele, Cato fele irányuló általános ellenszenvből.1" Megjegyzendő, hogy az 5l-es év forrásaiból 
ugyanoly kevéssé energikus, s ugyanoly határozatlan ember képe tárai elénk S. Sulpicius 
Rufusról,16 mint amilyet Cicero róla a pro Murenában festett. Halála után Cicero ünnepélyes 
temetést követelt több helyütt méltatott17 barátja számára, s szobrának a rostra előtti felállí-
tását.lx Mindkét kívánsága teljesült.19 
Mely okokra vezethető vissza Sulpicius 63-ban elszenvedett veresége? Minthogy nagyapja 
nem jutott cl a curcus honorum csúcsára, s apja nem volt tagja a senatusnak, nem örökölhetett 
olyan társadalmi kapcsolatokat, amelyekre az érvényesüléshez szüksége lett volna, sem olyan 
hivatalt nem viselt, amely ezen kapcsolatok megszerzését jelentősen elősegíthette volna.20 
Vereségének oka azonban részint személyiségében keresendő; ellenfelei kezdeti sikereit lát-
ván túl korán visszavonult, s ahelyett, hogy saját győzelmén munkálkodott volna, a győztes 
elleni vád előkészítésének szentelte magát.21 
4. Lucius Licinius Murena22 1 05-ben született, s apjának fővezérsége alatt 83 és 81 között 
Kis-Azsiában teljesített hadiszolgálatot, akinek triumpbusün is részt vett.23 75-ben Sulpici-
Míszal együtt töltötte be a quaesturat,24 majd 74-ben L. Lucullus considhl visszatért az idő-
közben újra fellángolt mitbridatesi háborúba.2" 65-ben ismét Sulpicius collejjap volt, s praetor 
urbánusként bőven volt alkalma arra, hogy a fényűzően megrendezett Ludi Apollinaresszd 
nem csekély népszerűségre tegyen szert,26 propraetorkent 64-ben Gallia Narbonensisx kapta 
osztályul. A vádlók nemzetségének új voltát27 vetették szemére, azonban Murena nem volt 
a szó hagyományos értelmében vett homo novus, hiszen a generációk sorában ő volt a negye-
dik, aki elérte a praetori tisztséget, s c megjelölést általában azokra vonatkoztatva használták, 
akiknek családtagjai nem érték cl a ius imaginummal járó curulisi hivatalok egyikét sem.28 Si-
kerének egyik alapja erős anyagi háttere volt, amit már az általapraetorkc.nl rendezett játékok 
is bizonyítottak, s amelyen galliai propraetorsá.ga csak javított; ugyanakkor az aktuálpolitikai 
helyet is az ő malmára hajtotta a vizet, hiszen a Catilina részéről fenyegető veszéllyel szem-
ben jól szervezett, ütőképes hadseregre volt szükség, amivel a pályázók közül egyedül 
Murena rendelkezett.29 Consulatusz. után jelentősebb tettéről nem tudunk,30 az adott politi-
kai helyzettől s a választás eredményétől függetlenül jól mutatja Servius Sulpicius Rufus intel-
lektuális fölényét - az általa hátrahagyott 180 könyvből álló életmű31 - az egyéniségét te-
kintve inkább jellegtelen Murena felett. 
jelentős hatást fejtett ki az utókorra. Pólay E.: Publius Mueius ct Brutus... fundaverunt ius civile. 
AUSz, 1962.45. 
1S Plut. Cato min. 49.2., Dio Cass. 40.58.3. 
IA 51-ben Caclius így ír Sulpiciusról egy Cicerónak küldött levelében: Fam. 8.10.3,, Nosti Marccllum, 
quam tardus ct parum efficax sit, itemque Servius quam cunctator. 
17 Phil. 9,10. Omncs cx ornni actatc, qui in hac civitatc intclligcntiam iuris habucrunt, si unum in locum 
confcrantur cum Ser. Sulpicio non sint comparandi. Ncc cnim illc magis iuris consultus quam iustitiac 
fűit. 
Phil. 9,15-17. 
19 Pomponius D. 1.2.2.43.; Münzcr: Licinius Murena. RE I. 25. 1926. 857. (a továbbiakban: Münzcr) 
2" Adamictz 5. 
21 Mur. 43. 
22 Lucius Licinius Murcnáról bővebben lásd Münzcr 446-449. 
2-1 Münzcr 446., Mur. 11. 
24 Mur. 18. 
25 Mur. 20.89. 
26 Mur. 35-41.53. 
2' Mur. 17. generis novitas 
2K Adamictz 15. 
29 Adamictz 18. 
30 Münzcr 449. 
31 Adamictz 19. 
5. L. Licinius Murena ellen a vád - amint említettük - ambitus, választási vesztegetés volt. 
Az ambitus kezdetben csupán azon tevékenységet jelölte, amikor az adott hivatalra pályázó 
körbejárta a választókat, hogy ezzel szavazataikat a maga számára biztosítsa.32 Első törvényi 
szabályozása azonban meglehetősen korai időre, 432-rc datálódik, amikor is a néptribunu-
sok olyan plebiscitumot vittek keresztül, amely megtiltotta, hogy a pályázók mesterségesen 
fehérített, ragyogóvá tett ruhával hívják tel magukra a figyelmet, így gyűjtvén maguknak 
voksokat.33 C. Poetelius tribunus plebis nevéhez fűződik azon 358-as pleciseitum, amely meg-
tiltotta a pályázóknak, hogy piacokon és falvakban járják körül a választókat,34 ami nyilván-
valóan a Rómán kívüli etikátlan szavazatszerzésnek kívánt gátat szabni. A törvényhozás csak 
az ambitusx szankcionálta, az ambitio sohasem volt törvénybe ütköző,3S gyakran egyszerűen 
petitio értelemben szerepelt,36 olykor a becsvágyat jelölte - pejoratív értelemben - ám soha 
nem lett belőle jogi terminus, illetve tényállásszerű cselekményt jelentő fogalom.37 A Kr. c. 
2. század első feléből származó két ambitusi szankcionáló törvénynek, a 181-cs lex Cornelia 
Bacbidnak,3K s egy 159-ből származó lexnck39 csupán létezéséről tudunk, tartalmukat nem 
ismerjük.4" A C. Graccbus és Sulla közötti korban már létezett a quaestiones perpetuae rend-
szere, amelynek quaestio ambitus is részét képezte41 - ugyanebből az időből (116-ból) érte-
sülünk az első kimondottan ambitusxa irányuló vád alapján lefolytatott perről is.42 Sulla, mi-
ként a büntetőeljárás egész rendszerét újjászervezte, új alapokra helyezte a quaestio ambitus 
működését is, s a kiszabandó büntetést a közhivatalra való pályázástól való tíz éves eltiltás-
ban határozta meg.43 A lex Cornelidt 67-ben a lex Calpurnia követte,44 amely szankcióját te-
kintve jelentős szigorodást hozott a korábbi törvényekhez képest: akit ezen törvény alapján 
ítéltek cl, kizárták a senatusbó\,45 egész életére eltiltották a közhivatalok viselésétől,46 s igen 
jelentős pénzbüntetést is kellett fizetnie.47 63-ban látott napvilágot a 62-cs év consulatusára 
pályázók helyeslésétől kísérve a Lex Tullia de ambitu,4S amely a korábbi szankciókat a Rómá-
ból és Itáliából való 10 éves száműzetéssel toldotta meg,49 ezen törvény meg akarta akadá-
lyozni, hogy a pályázók a választóknak közvetlenül pénz fizessenek, s korlátozni kívánta azon 
scrcglct nagyságát, amely a jelöltet Rómába való bevonulásakor kísérte a pályázó biztos 
győzelmének érzetét sulykolván a választókba - ezen utóbbi rendelkezés mind a törvénytelen 
befolyásolás mértékének csökkenését, mind pedig a rendfenntartó közegekben szűkölködő 
Róma közbiztonságának javulását volt hivatva elősegíteni.50 Az ambitus-törvények mind-
32 Fest. 5.16. circumcundo supplicandoquc; Varró ling. 5.28. qui populum candidatus circumit, amit. 
33 Liv.4.25. ne eui album in vestimentum addere petitionis liccrct causa. Megjegyzendő viszont, hogy 
ezen ragyogóvá tett ruha viselőjének megnevezése [candidatus] jelenti ma is jónéhány nyelven a hiva-
talra pályázó nevet [eandidate, Kandidat, le candidat]. 
34 Liv.17.15. nundinas ct conciliabula adirc 
35 Plaut. Trin. 1033. ambitio iam morc sancta est, libera est a legibus 
36 Suli. 4.11. 
37 Mommscn, Th.: Römischcs Strafrccht. Leipzig, 1899. 866. (a továbbiakban: Mommscn) 
38 Liv. 40.19.11. Legem dc ambitu consulcs cx auctoritatc senatus ad populum tulcrunt. 
3" Liv. pcrioch. 47. lex dc ambitu lata 
40 Mommscn 867. 
41 Kunkéi, W.: Quaestio. In: Klcinc Schriftcn. Wcimar, 1974. 75. (a továbbiakban: Kunkcl) 
42 116-ban a 115-ös év egyik consulatusi tisztségét M. Acmilius Scaurus nyerte cl, mire őt a vesztes 
P. Rutilius Rufus ambitussal vádolta. Ezt követően Acmilius Scaurus is így járt cl Rutilius Rufusszal 
szemben - az ügy mindkettejük számára felmentő ítélettel ért véget. Bővebben ehhez lásd Grucn, 
E. S.: Román Politics and the Ciminal Courts 149-78 B. C„ Cambridge, 1968. 120-122. 
43 Kunkel 62. 
44 Mur. 46.67., Dio Cass. 36.38. 
45 Dio Cass. 36-38. 
46 Suli. 22.63. 
47 Dio Cass. 36-38. 
4X Mur. 3. 
4'; Dio Cass. 37.29. 
végig igen csekély eredményességet mutattak, hiszen amint Adamietz találó szellemességgel 
megjegyzi: az cimbitus tényleges határait végeredményben csak a jelöltek anyagi lehetőségei-
nek korlátai szabták meg.51 
6. A rómaiak a háborút köztudottan az élet természetes velejárójának tartották, s teljes-
séggel tisztában voltak azzal, hogy imperiumvkzx. is katonai erényüknek, a virtus militartisndk. 
köszönhetik; így tehát a tudatukban a háború mestersége-művészete, a res militaris megelő-
zött minden más tevékenységet, amelyek gyakorlásának feltételeit a res militaris segítségével 
kivívott/kikényszerített béke teremtette meg. A Corpus Ciceronianum azonban egyáltalában 
nem bővelkedik olyan helyekben, amelyek ezen véleménynek adnának hangot: elismeri 
ugyan, hogy az ősök által a római népre hagyományozott dicsőség igen sok dologban áll, sőt 
jóformán mindenben fennáll, ám leginkább a hadügyben,'12 ugyanakkor Cn. Pompeius állam-
férfiúi előrelátását és kiváló szónoki képességeit magasztalván kiemeli, hogy éppen ezen tu-
lajdonságok képezik a hadvezér méltóságának lényegét.53 A res militaris primátusát hirdető 
tradicionálisan római nézetet a De officiisbcn tovább finomítja: igaz ugyan - mondja - , hogy 
egy ifjú ember számára a dicsőséghez az a legjobb ajánlás, amit hadi érdemeivel s z e r e z , á m 
mindenképpen felülvizsgálatra szorul s cáfolandó azon, igen sokak által képviselt vélemény, 
mely szerint a háborús tettek nagyobbak s dicsőbbek volnának a béke tetteinél - hangzik fi-
gyelmeztetése,55 majd levonván a következtetést azon álláspontra helyezkedik, hogy ha he-
lyesen kívánunk ítélni, cl kell ismernünk, hogy a békés polgári élet igen sok tette nagyobb-
nak és kiválóbbnak mutatkozott a háborús tetteknél.56 Meggyőződéssel s meggyőzően idézi 
azon szentenciát, melyet némely gonoszok s irigyek nem átallanak támadni: „Térjenek ki 
a tóga előtt a fegyverek, s hajoljon meg a dics előtt a babér!"57 - igazolván, hogy a békés pol-
gári lét bátor cselekedetei semmivel sem csekélyebb fontosságúak, mint a háborús tettek, sőt 
az előbbieknek több igyekezetet s fáradságot kell szentelnünk, mint az utóbbiaknak.5t! 
7. Cicero és a jogtudomány kapcsolatának rövid vázolása során a Cicero iurisconsultus té-
makör már-már az áttekinthetetlenségig gyarapodott irodalmának ismertetésétől eltekintve'19 
helyesebbnek látszik a források tükrében feleletet keresni azon kérdésre, hogy milyen szere-
pet szánt Cicero a jogi ismereteknek, a iurisprudentidnak saját működésében, a szónoki kép-
zésben s a res publica hajójának kormányzásában. Iurisconsultus barátaihoz írott leveleiben 
S(> Adamietz 26. 
S1 Adamietz 27. Lctztich fand der ambitus cinc wirklichc Grcnzc nur in den bcschránktcn fmanziellcn 
Möglichkcitcn der Kandidatcn. 
n2 imp. Cn. Pomp . 6. glória, quac vobis a maioribus magna in omnibus rebus, t u m summa in re militari 
tradita est 
S í imp. Cn. Pomp . 42. Iam quantum consilio, quantum diccndi gravitatc ct copia valcat, in quo ipso in-
cst quaedam dignitas imperatoria, vos, Quiritcs, hoc ipso ex loco saepc cognovistis. 
S4 off. 2.45. prima est igitur adulcsccnti commcndatio ad glóriám, si qua ex bcllicis rebus comparari po-
tcst 
s s off. 1.74. sed cum plcriquc arbitrentus res bcllicas maiorcs esse quam urbanas, minuenda est hacc 
opinio 
off. 1.74. vcrc autem si volumus iudicarc, multac res extiterunt urbanac maiorcs elarioresque quam 
bellicac 
S7 off. 1.77. Illud autem optimum est, in quod invadi solcrc ab improbis ct invidis audio: Ccdant arma 
togae conccdant laurca laudi! 
SK off. 1.78. Sunt igitur domesticac fortitudincs non infcriorcs militaribus; in quibus plus ctiam quam in 
his opcrac studiique ponendum est. 
5'J Az irodalomban fellelhető főbb nczetck áttekintését lásd Hamza G.: Cicero és a jogtudomány kapcso-
latának kérdései. In: Jogtörténeti Tanulmányok V. 1983. 59. (a továbbiakban: Hamza 1983.), a Cor-
pus Ciceronianum máig legjobb jogi feldolgozása: Costa, E.: Cicerone giurcconsulto I-II. Bologna, 
1927. 
a iunsprudentm technikai elemeivel példálózván a vos soletisM) és in vestris libris61 kifejezéseket 
használja, amellyel világosan elhatárolja magát c mesterség gyakorlati művelőitől, s okkal 
tulajdoníthatunk hasonló jelentést a Trebatiusnsk ajánlott, őt megörvendeztetni hivatott62 
Topicában az in vestris actionibus63, valamint a pro Murenában olvasható in vestro artificio64 és 
vestrae exercitationi65 fordulatoknak.66 Hasonlóképpen némi büszkeséggel idézi Gallusnak 
azon kijelentését, mely szerint az adott tárgy nem a jog, hanem Cicero területére tartozik.67 
A Corpus Iuris Civilisbcn többször történik utalás, illetve hivatkozás Ciceróra: Pomponius En-
chiridion]áx\dk fragmentumaiban Cicerói elsősorban mint exemplumot idézi,68 s szentenciái in-
kább a retorikai-politikai, semmint a jogi actoritas súlyával esnek latba69 - a Digestában nem 
cg)' helyen találhatók nem jogi szerzőktől származó citátumok,7" így például Marcianusnál,71 
Gammái72 és Pomponiusnílaz Enchiridiontól eltekintve Cicerót a Digestá ban négy helyen 
idézik74 - mindegyik jogeset kapcsán az előbb említett szellemben. Ezen hivatkozások tehát 
- miként Hamza is megjegyzi7'"1 - nem bizonyítják azt, hogy a klasszikus iurisconsultusok Ci-
cerót stricto sensu kollegának tekintették volna. Mindez azonban nem indokolja, hogy Cicerót 
a jogtudományban idegen testként kezeljük, vagy a iurisprudentidt Cicerótól alapvetően távol 
álló területnek tekintsük, hiszen a ,jsfihil hoc ad ius\ ad Ciceronem"-vélemény valóban csupán 
a stricto sensu iurisconsultusok nézete volt, s csupán Cicerónak a jog gyakorlati, technikai mű-
velésétől való idegenségét hangsúlyozza - a iunsprudentmtnak a jogi gyakorlat azonban csu-
pán egyik ága, amelynek a mindennapokban megjelenő hasznossága még nem szolgáltat bi-
zonyítékot annak abszolút értelemben vett fontosságára, primátusára. 
Tény azonban, hogy Cicero egész életében igen szoros kapcsolatban állott a iurisprudentia 
gyakorlati művelőivel: mesterei között tartotta számon a két Scaevolát, az augurt cs a pon-
tifexct, s a Eaelius de amicitiában maga számol be arról, hogy miután felöltötte a tojja virilist, 
atyja elvitte Mucius Scaevolához, az augurhoz, akinek oldalától ettől fogva nem távozott, 
majd pedig ennek halála után a pontifex Scaevolá hoz ment, akit a római állam egyik legkivá-
lóbb tehetségű és szorgalmú férfiújának nevez,76 s nagy elismeréssel említi életének feddhe-
tetlenségét.7' Eamiliarisú közé sorolhatjuk Visellius Aculeót^ C. Aquilius Gallust79 s a hozzá 
talán legközelebb álló Servius Sulpicius Rufust. 
60 Fam. 13.21.1. 
61 Fam. 7.17.3. 
62 Top. 1. 
63 Top. 64. 
64 Mur .25 . 
65 Mur. 29. 
í,ft Hamza 1983. 60. 
h7 Top. 51. „Nihil hoc ad ius; ad Ciccroncm" inquiebat Gallus noster. 
f,s Nörr. 50. 
M Hamza: Cicero cs a római jog. Antik Tanulmányok, 1981. 149. (a továbbiakban: Hamza 1981.) 
70 Nörr . 50. 
71 D. 32.65.4. 
72 D. 50.16.223.2. 
73 D. 1.2.2.38. 
74 D. 42.4.7.4., D. 48.4.8., D.48.19.39., D.. 50.16.96.pr. 
75 Hamza 1981. 150. 
76 Laci. lásd Ego autem a patre ita cram dcductus ad Scacvolam sumpta virili toga, ut, quoad possem ct 
liccrct, a senis latcrc numquam disccdcrcm... quo mortuo mc ad pontificcm Scacvolam contuli, qucm 
unum nostrac civitatis ct ingenio ct industria pracstatntissimum audeo diccrc. 
77 Vcrr. 3.27. 
7!í prov. 40. 
79 off. 3.60. 
Cicero crtckrcndjcbcn az ékesszólás határozottan maga mögé utasítja a iurisprudentiáx., 
amire mi sem jellemzőbb, mint az a megállapítás, amit S. Sulpicius RufUsva vonatkozóan 
tesz, nevezetesen, hogy inkább akart a második tudományban első lenni, mint az elsőben 
második,8" s ezért választotta az eloquentia helyett a iurisprudentiáx:. A jogtudomány tere szű-
kebb, mint az ékcsszólásé, s az ékesszólás természetéből adódóan jóval összetettebb annál, 
hiszen cg)' iurisconsultus működhet igen eredményesen az ars oratoria ismerete nélkül, az ara-
tor azonban nem lehet híjával bizonyos jogi ismereteknek. A szónoki képzés tehát nem nél-
külözheti a jogi studiumox, miként az orator - s különösképp a De oratoreban és az Oratorban 
definiált perfectus orator81 - nem vethet meg egyetlen tudományt sem, hiszen azok mind tár-
sai s szolgálói a szónoki beszédnek. Cicero c konklúzió megfogalmazását a De oratore ben 
mesterének, a dialógus egyik főszereplőjének, Crassusnak adja szájába.82 A jogi ismeretek 
hasznosságát a beszélgetés folytatásában még határozottabban hangsúlyozza, nevezetesen 
azzal, hogy még akkor is fel kellene vállalniok az embereknek a tanulással járó fáradtságot, ha 
a jog megismerése nagy és nehéz feladat volna, mégpedig azon haszon nagysága miatt, 
amelyre elsajátításával szert tehetnek, ám, - s ezt Scaevola jelenlétében nem merné kimon-
dani, ha maga a mester ezt nem maga szokta volna mondogatni - szerinte nincsen a iuris-
prudentiáw'A könnyebben megismerhető tudomány.83 A Brutusban Cicero talán egyetlen 
méltó - akkor már halott - ellenfelének, pályatársának Hortensiusmk méltatásában kiemeli 
annak jogi ismereteit,S4 a pro L. Valerio Flaccóban pedig maró gúny céltáblájává teszi jogban 
járatlan ellenfelét.85 
Cicerói a iurisprudentia területén szerzett elmélyült ismeretei tehát feljogosították s ké-
pessé tették arra, hogy a jog elavult formalizmusát, a szó- és nem értelem szerinti jogértel-
mezést és jogalkalmazást, valamint a nála szűkebb látókörű jogászokat - jogászok közt csak 
nála szűkebb látókörűckct ismerünk - a tőle megszokott könnyedséggel nevetségessé tegye; 
ám iróniája soha nem kérdőjelezte meg, s még csak nem is érintette a jognak, a társalmi 
együttélés ezen igen fontos szabályozójának alapjait, támadását a felszín, a kiüresedett for-
mák ellen intézte, s éppen ezáltal tette az építmény talpkövét még szilárdabbá. 
Az irónia azonban, amellyel a iurisprudentia egyes elemeit Cicero kikezdi, sohasem irá-
nyul barátja, Stdpicius ellen, minden esetben világosan elkülöníti az embert, s a barátot az 
általa művelt tudomány fonákságaitól. Azon felettébb kényes helyzetnek, melyben reálpoliti-
kai megfontolásoknál fogva Murenát kell védenie barátja, Servius Sulpicius vádjaival szem-
ben, anélkül azonban, hogy azt megsebezné vagy magától clidcgcnítcné, fölényes eleganciá-
val húzza ki méregfogát. 
Brut. 151. videtur mihi in sccunda artc primus esse maluisse quam in prima sccundus, vö. Mur. 29. 
1(1 a perfectus oratorhoz bővebben lásd Barwick, K.: Das rcdncrischc Bildungsidcal Ciccros. Berlin, 
1963. 
82 Dc orat. 1.75. Tua autem oratio fűit cius modi, non ut ullam artem doctrinamvc contcmncres, sed ut 
omnis comitcs ac ministraccs orationis esse diccrcs. 
Dc orat. 1.185. Nam si esset ista cognitio iuris magna atquc difficilis, tamen utilitatis magnitúdó dcbc-
rct homincs ad suscipicndum disccndi laborcm impcllcrc: sed... non diccrcm hoc audiente Scacvola, 
nisi ipse dicerc solcrct nullius aitis sibi faciliorcm cognitioncm videri. 
*4 Brut. 322. 
xs Flacc. 35. 
III. 
Cicero: pro Murena 22-30. - fordítás:86 
(22) Ám hogy ezt félretéve visszatérjünk élerúrjuk és hivatásuk összevetéséhez, hogyan 
kételkedhetsz abban, hogy a consulatus elnyeréséhez sokkal nagyobb tekintélyt kölcsönöz 
a katonai rang, mint a polgári jogi pálya méltósága? Tc már virradatkor ébren vagy/7 hogy 
a hozzád fordulóknak jogi tanácsot adj, ő, hogy már korán reggel elérkezzék hadseregével 
oda, ahová akar; téged a kakasok, öt a trombiták szava költi fel,™ te keresetet indítasz, ő a hadi 
rendet állítja fel,8'' te arra ügyelsz, hogy ügyfeleidet be ne csapják, ö, hogy a városokat, s a tábort 
meg ne támadják,"0 ö azt tudja, hogy az ellenséges seregeket, te pedig hogy az esővizet hogyan kell 
,S6 A magyarázatok elkészítésénél és a szöveghelyek összeállításánál elsősorban Adamictz, Bürge, Classcn 
cs Koch - Landgraf munkáit használtuk fel. Bürge, A.: Dic Juristcnkomik in Ciccros Rcdc Pro 
Murcna. Zürich, 1974. (a továbbiakban: Bürge); Koch - Landgraf: Ciccros Rcdc fúr L. Murcna, erk-
lárt von H. A. Koch-G. Langraf, Lcipzig, 1885. 
x' viqilas tu dc nocte; a szellemi tevékenység, tanulás ideje már az ókorban is gyakran az éjszaka volt: Brut. 
308 at vero ego hoc tcmporc omni noctcs ct dics in omnium doctrinarum mcditationc versabar; Phil. 
2,20 ct tamen omni gcncrc monumentorum mcorum pcrfccissc operis subsicivis, ut mcac vigiliac 
mcacquc littcrac ct iuventuti utilitatis ct nomini Romano laudis aliquid adferrent; Cicero Dcmosthc-
ncs példáját is említi: Tusc. 4,44 cui non sunt auditac Dcmosthcnis vigiliac? qui dolcrc sc aicbat, si 
quando opificum antclucana victus esset industria. A jogászhoz hasonlóan a patronusnak is korán kel-
lett kelnie a clicnsck salutatiója miatt, Cicero érezhetően nem rajongott c szokásért; Att. 1,18,1 itaque 
cuin bcnc complcta domus est tcmporc matutino, cum ad fórum stipati gregibus amicorum dcsccndi-
mus, rcpcrirc ex magna túrba ncmincm possumus quocum aut iocari libcrc aut suspirarc familiaritcr 
possimus; a vigilatio iurisconsultorumról a jogi források is hírt adnak: Cod.Th. 6,35,7 quique inter 
agentes in rebus plénum vigiliarum munus cxcrccnt; Cod. 3,35, pr.obscrvatio testamentorum est mul-
tis vigiliis cxcogitata. 
te jjallorum, illum bucinariim cantus exsuscitat; az advocatus köztudottan az első kakasszóra kel: Hor . 
sat. 1,1,9 agricolam laudat iuris lcgumquc peritus, sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat; Hor . 
cpist. 2,1,10 Romac dulcc diu fűit ct sollcmmc rcclusa manc domo vigilarc, clicnti promcrc iura; 
Mart. 4,8,1 prima salutantcs atquc altera contcrit hora, cxcrcct raucos tertia causidicos; - Ciccro tehát 
példáit a hallgatóság számára is jól ismert területről, Róma mindennapi életéből veszi. A bucina meg-
fúvása nem csupán a támadás megkezdésének (Scrv.Acn. 11,474 bucina insonans sollicitudincm ad 
bclla denuntiat... proelium autem tubac indicant), hanem a napszakok s általában az idő múlásának 
a jelzésére is szolgált a katonai életben: Liv. 7,35,1 ubi sccundac vigiliac bucina dátum signum esset; 
Pctron. 74,2 gallus gallinaccus cantavit 'non sinc causa1 inquit 'hic bucina signum dedir.' 
IW tu nctioncm instituis, illc ncicm instnát az actioncm institucrc jogi terminus vö. Gai. D. 9,4,1 Noxalcs 
actioncs appcllantur, quae non cx contractu, sed cx noxa atquc malcficio servorum adversus nos insti-
tuuntur. Paul. D. 11,1,12,1 Excptionibus, quac 'institutis in iudicio contra rcos actionibus' opponun-
tur - az actioncm inferre ill. actioncm intcndcrc szinonimája. Az acicm instrucrc katonai kifejezés: 
Cacs. Gall. 2,8,3 loco ad acicm instucndam natúr a opportuno. 
tu cavcs ne tui consultores, ille ne urbes aut castra capiantur\ a preklasszikus jogtudomány korára a jog-
tudósi tevékenység négy iránya elkülönült: cavcrc, agcrc, consulcrc, rcspondcrc - ezek közül Ciccro 
hármat említ: dc or. 1.48.212. Sin autem quaercrctur, quisnam iuris consultus vcrc nominarctur, cum 
diecrcm, qui legum ct eonsuctudinis cius, qua privati in civitatc uterentur, ct ad respondendum ct ad 
agendum ct ad cavendum peritus esset. A cavcrc tevékenységi körben a jogtudós kioktatta a feleket az 
alkalmazandó formulák tekintetében. (Brósz - Pólay - Földi - Hamza: A római jog története és insti-
túciói. Budapest, 1996. 86., c jogtudósi tevékenységhez bővebben lásd Pólay E.: A római jogászok 
gondolkodásmódja. Budapest, 1988. 68. és köv. (a továbbiakban: Pólay 1988.). A cavcrc terminust 
Ciccro a jogászokkal folytatott tréfálkozásban többször használja: fam. 3,1,3 L. Valerium iurccon-
sultum valdc tibi commcndo, sed ita ctiam, si non est iurc consultus; mclius cnim ci cavcrc volo quam 
ipse aliis solct; fam. 7,6,2 (Trcbatiusnak írja) tu, qui cctcris cavcrc didieisti, in Britannia nc ab 
essedariis dceipiaris eaveto. A capcrc törvény előtti csalást, becsapást is jelent decipcrc értelemben vö. 
Plaut. Capt. 255 qui cavct nc dccipiatur vix eavet quom ctiam cavct; ctiam quom cavissc ratus est 
sacpc is cautor captus est; off. 3,70 UTI NE PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS 
Fl lAUDATUSVE SIM. (Ciccro itt cgv régi formulát idéz.) 
távol tartani,01 d az államhatárok kiterjesztésében, te a birtokhatárok kiigazításában szereztél gya-
korlatot.''2 S kétség kívül - ki kell ugyanis mondanom, amit gondolok - felülmúl a katonai 
crcny minden mást. Ez szerzett a római nép számára hírnevet, városunknak örök dicsőséget, 
cz kényszerítette a földkerekséget, hogy hatalmunknak meghajoljon - minden civil ügylet, 
minden kiváló ténykedésünk, fórumi dicsőségünk és igyekezetünk a harci erény oltalmazó vé-
delme alatt áll. Ám amint zendülés zaja hallik, a mi tudományaink mind rögvest elhallgatnak. 
(23) S minthogy nekem úgy tűnik, hogy a jogtudományt mintegy leánykádkéntöleled 
kebledre, nem tűrhetem, hogy oly súlyos tévedésben élj, hogy azt, amit oly nagy fáradsággal 
tanultál ki, valami nem is tudom, mily kiváló dolognak"s tartsd. Egyéb erényeid, így önuralmad, 
méltóságod, igazságosságod, hűséged s összes többi erényed miatt mindég kiváltképp méltónak tartot-
talak a consuli s minden egyéb méltóságra is.''6 Jogi tanulmányaidról nem azt mondom, hogy 
91 ille tenet et seit ut bostium eopiae, tu ut aquae pluviae arceantur; a tcncrc itt a scirc megerősítő értelmű 
szinonimája lásd Hoffmann, J. B. - Szantvr, A.: Lateinische Syntax und Stilistik. München, 1965. 
787. Handbuch der Altertumswissenschaft II. 2. 2. (a továbbiakban: Hoffmann - Szantvr): Plaut. 
Capt. 697 nunc ego tcnco, nunc scio, quid hoc sit negotii. Az aquam pluviam arcerc az actio aquae 
pluviae arccndaere utal, amellyel a szomszédnak az csővíz természetes lefolyását gátló létesítményei, 
épületei ellen lehetett védekezni, ennek alapján in integrum restitutio, kártérítés és cautio volt követel-
hető (Brósz - Pólay - Földi - Hamza 348., bővebben lásd D.39.3., és Sargcnti, M.: L'actio aquae plu-
viae arccndae, Milano, 1940.) 
92 ille exercitatus est in propajjandis finibus tuque in rejjendis\ utalás az actio finium regundorumra, az osz-
tási keresetek egyikére; ugyanis a telkeket eredetileg öt lábnyi confinium választotta cl egymástól, 
amennyiben ezt illetően vita merült fel (controvcrsiac de fine), ügy ezen actiót vették igénybe (c jog-
intézményre már a XII táblás törvény is utal - VII.2.) Cicero másutt mint a jelentéktelen tyükpör is-
kolapéldáját említi: Caccin. 36 qui de fossis, de cloacis, de minimis aquarum itincrumque controvcrsiis 
intcrdicit, is repente obmutescct, in atrocissima re quid faciat non habebit? Cicero eddigi példái igen 
kézenfekvőek s a bírák számára ismertek, kettőt a mindennapi római életből, kettőt a törvényszéki 
nyelvből, kettőt pedig az ismert actiók köréből említ, megadván ezzel a keretet, amelyben a bírákkal és 
a hallgatósággal a továbbiakban az ügyet láttatni kívánja (Bürge 91.). 
filiolam; Cicero Scrviusnak és a jogtudománynak a kapcsolatával már-már családi idillt fest - az iróniát 
természetesen világosan ki lehet hallani, ezen deminutivum a leveleken kívül csupán egyetlen helyen 
lelhető fel az egész Corpusban: div. 1,103 L. Paulus ... ut ... domum ad vesperum rcdiit, filiolam 
suam Tcrtiam, quae tum erat admodum parva, osculans animum advertit tristiculam. 'quid est' inquit' 
mca Tertia, quid tristis es?' 'mi pater' inquit 'Pcrsa perit.' (Persa - a kutya neve.) 
'w istud neseio quid; köznvclvi kifejezés, amelyet a későbbiekben a költői nyelv is átvett: Hor . carm. 
3,24,64 tarnen curtac ncscio quid semper abcst rci. A megvetést mind az istud, mind pedig a iurispru-
dentiához némiképp méltatlan ncscio quid is érzékelteti, vö. Tull. 49 non visum esse maioribus nostris 
ram indignum istuc ncscio quid quam tu putas, hominem occidi. 
praeelarum aliquid; a pracclarum iróniát rejt magában, ugyanis a substantivum előtt áll, tehát szubjektív 
ítéletet fejez ki - ha csupán objektíven kívánna tényt megállapítani, az adicctivum az aliquid után állna 
( Hoffmann - Szantyr 406. Dieses Stcllungsgesctz galt in der Vokssprachc von Anfang an und ist im 
späteren Vulgärlatein und Romanischen streng durchgeführt.), vö. Balb. 20 o pracclarum interpretem 
iuris, auetorem antiquitatis; Tusc. 1,49 pracclarum autem ncscio quid adepti sunt, quod didiecrunt sc, 
cum tempus mortis venisset, totos esse perituros. quod utita sit ... quid habet ista res aut lactabilc aut 
gloriosum? Arch. 15 cum ad naturam eximiam et inlustrcm acccsscrit ratio quaedam conformatioquc 
doctrinac, tum illud ncscio quid pracclarum ac singulare solcrc cxsistcrc. 
1,6 aliis cfjo te virtutibus, continentiae, jjravitatis, iustitiae, fidei, ceteris omnibus, eonsulatu et omni bonore 
sempter dijjnissimum iudieavi; a hosszú felsorolásban nem lelhető fel az irónia nyoma, barátjának - per-
beli ellenfelének - erényeit őszintén elismeri és magasztalja - ezen eljáráshoz vö. de orat. 2,182: valct 
igitur multum ad vinccndum probari mores et instituta et facta et vitam eorum, qui agent causas, ct 
corum, pro qui bus, ct item improbari adversariorum, an i mosque eorum, apud quos agctur, conciliari 
quam maximé ad bcncvolcntiam cum erga oratorem tum erga ilium, pro quo dieet orator, conciliantur 
autem animi dignitatc hominis, rebus gestis, existimatione vitae; ... itaque cadcm sunt in adversarios 
ex contrario ccnfcrcnda; Caccin. 28, senator populi Romani splendor ordinis, dccus atque ornamen-
tum iudiciorum, exemplar antiquae rcligionis, Fidiculanius Falcula. Felsorolja a rómaiak számára fon-
tos erényeket: contincntia (Vcrr. 3,4; Q.fr. 1,1,8); gravitas (Att. 1,16,8; Cacl. 28; 40); s amelyek 
a jogtudós számára kiváltképp fontosak: iustitia és tides (Hcinzc, R., Fides, Hermes 64. és köv., uő. 
elvesztegetett fáradtság"?7 hanem azt, hogy azon tudománytól semmiképp sem vezet biztos út 
a consulatusbozMindazon tevékenységeknek, amelyeknek az a feladata, hogy megnyerjek 
számunkra a római nép kegyét, mind kimagasló tekintéllyel, mind pedig jeles hasznossággal kell 
bírniok."" 
(24) A legnagyobb tekintély azokat illeti meg, akik a katonai érdem révén tűnnek ki,"'" ugyan-
is az az általános vélemény, hogy ők védik meg és biztosítják mindazt, ami a birodalommal 
és az állammal összefüggésben áll, ám az ő tevékenységüknek a legnagyobb a haszna is, mi-
vel az általuk hozott döntéseknél és a magukra vállalt veszedelmeknél fogva élvezhetjük 
mind az állam, mind pedig a saját vagyonunk nyújtotta előnyöket. Hasonlóképpen nagy fon-
tossággal és tekintéllyel bír a szónoki tehetség is,101 amelynek gyakorta igen nagy szerepe volt 
a consulválasztásnál azáltal, hogy tanácsuk és beszédük révén mind a senatus, mind a nép, 
mind pedig a törvényt ülő bírák véleményeit irányították."'2 Olyan consulra van szükség, aki oly-
140., Vom Gcisr des Römcrtums, hsg. von E. Burck, Stuttgart ,1960. 59. cs köv., Schulz, F.: Prin-
zipicn des römischcn Rcchts. Münchcn-Lcipzig, 1934. 151 cs köv. (a továbbiakban: Schulz)). 
operám pcrdidisti\ sententia, amellyel Plautusnál gyakorta találkozunk (Pocn. 332.), Cicero többször cl 
leveleiben is az operám ct olcum perdere fordulattal (iám. 7,1,3; Att. 2,17,1); vö. dc orat. 1,234 
veri tus cs, nisi istam artem orationc exaggerasses, nc operám perdidisses. 
,)H nullám esse in illa disciplina munitam ad consulatum viam\ ezen kijelentést egyértelműen s kizárólag az 
adott helvzet indokolta, ugyanis Cicero szeme előtt is jónéhány ellenpélda lcbcghctctctt, így például 
a két Scacvoláé, Manius Maniliusé és Aclius Sextusé, akik mind neves jogtudósok voltak és a consuli 
tisztséget is betöltötték. Ugyanakkor igaz az, hogy Cicero korában, illetve később egyre kevesebb jo-
gász akarta és tudta a consuli méltóságot elérni. (Kunkéi, W.: Hcrkunft und sozialc Stellung der römi-
schcn Juristcn. Köln - Graz - Wien, 1967. 50.) 
w ct admirabilem dijjnitatem et perjjratam utilitatem debent babere\ a rómaiak számára a dignitasnak kü-
lönböző fokai voltak: Clucnt. 150 dcindc quis umquam hoc senator rccusavit ne, cum altiorcm 
gradum dignitatis bcncficio populi Romani esset consccutus, co sc putarct durioribus legum condi-
cionibus uti oportere? ... convcrtc nunc ad cqucstrcm ordincm atquc in cctcros ordincs casdcm vitae 
condicioncs; ... putant cnim minus mitltos sibi laqucos legum ct condicionum ac iudiciorum propo-
sitos esse opotcrc qui summum locum civitatis aut non potucrunt ascenderc aut non petiverunt; fam. 
10,6,2: crcde igitur mihi, Plancc, omnis, quos adhuc gradus dignitatis consccutus sis (cs autem adep-
tus amplissimos), cos honorum vocabula habituros, non dignitatis insignia. A szónok számára is kívá-
natos, hogy az általa védett ügy vagy dignitasszal vagy utilitasszal bírjon, (vagy ha lehet mindkettővel); 
dc orat. 2,207 enitendum est, ut ostendas in ca re, quam defendas, aut dignitatem incssc aut utilita-
tcm. Phil. 2.20. mc ncc rci publicac ncc amicis umquam defuisse, ct tamen omni gencrc monumento-
rum mcorum pcrfccisse operis subsicivis ut mcac vigiliac mcacque litterae ct iuventuti utilitatis ct no-
mini Romano laudis aliquid adferrent. 
summa dignitas est in iis militari laude antecellunt; amint láthatjuk, ezen kijelentés korántsem felel meg 
Cicero értékrendjének, ám feladata c perben a védelem s nem elsődlegesen saját véleményének han-
goztatása - vö. dc orat. 2,168 si omnes, qui rci publicac consulunt, cári nobis esse debent, ccrtc in 
primis impcratorcs, quorum consiliis, virtutc, pcriculis rctincmus ct nostram salutem ct imperi digni-
tatem. 
101 jjravis etiam illa est et plena dignitatis dicendi fncultas; itt hirtelen abbamarad a rcs militaris dicsérete, 
a továbbiakban a harcot az eloquentia teréről folytatja, itt több tapasztalattal és nagyobb hitellel tud 
szólni. 
102 et senatus ct populi et eorum qui res iudicant mentes permovere; a doccrc, a dclcctarc és a conciliarc ill. 
permovere a szónok alapvető feladatai vö. Brut. 82 is (sc. Gálba) princcps ex Latinis illa oratorum 
propria ct quasi legitima opera tractavit, ut cgrcdcrctur a proposito ornandi causa, ut dclcctarct ani-
mos, ut permoveret, ut augeret rcm ut miserationibus, ut communibus locis utcrctur; 185 tria sunt 
cnim ... quac sint efficienda diccndo: ut doccatur is, apud qucm dicctur, ut dclcctctur, ut movcatur 
vehementius; orat. 69 érit igitur cloqucns ... is qui in foro causisquc civilibus ita dicct, ut probet, ut 
dclcctct, ut ilcctat. probarc ncccssitatis est, dclcctarc suavitatis, flcctcrc victoriae; dc orat. 2,121 
ducatur oratio, ut ct concilicntur animi ct doccantur ct movcantur; 310 ct quoniam, quod sacpc iam 
dixi, tribus rebus homincs ad nostram sententiam pcrducimus, aut doccndo, aut conciliando aut 
permovendo; opt. gcn. 3 optimus est cnim orator, qui diccndo animos audientium ct docct ct dclcctat 
ct permovet. doccrc debitum est, dclcctarc honorárium, permovere ncccssarium. Hasonlóképpen meg-
említi a három színteret, ahol a szónok tevékenykedik: a senatust, a népgyűlést és a törvényszéket. 
kor elfojtja a tribunusok dühöngését,103 lecsillapítja a felhergelt népet cs ellenáll a veszte-
getésnek. Nem csoda, hogy c tehetség révén gyakran nem nemesi származású férfiak is elnyer-
ték a considi méltóságot,104 különösképp mivel c képesség segítségével igen jelentős befolyásra, 
felettébb erős baráti kapcsolatra és kiváltképp nagy támogatottságra tettek szert. "h Mindezek kö-
zül, Servius, a ti foglalkozásotokban semmi sem lelhető fel. 
(25) Először is nincs érdemleges súlya egy ily jelentéktelen tudománynaki'06 hiszen tárgyai 
csekély fontosságúak,'07 jóformán az egyes betűkben s a szavak elválasztásában állnak. Másod-
szor pedig még ha őseink szemében volt is valami tekintélye eme tevékenységnek1 "s - titkaitokat fel-
fedték,10" tudományotok mindenestül megvetetté és lcalázottá vált. Hogy lehet-e eljárást indí-
103 tribunicios furores\ az optimaták nczctcnck megfelelően jellemzi a néptribunusok tevékenykedését, vö. 
rcd. in scn. 11; Rab.pcrd. 22; Pláne. 86; doni. 113; 123) Gclzer, M.: Dic Nobiliat der römischcn 
Rcpublik. In: Klcinc Schriften Bd. 1. Wiesbaden, 1962. (a továbbiakban: Gclzer). 
104 homincs saepc etiam non nobiles consulatum censecuti sunt\ Cicero ismét Murena származását érinti, amit 
Servius - maga is homo novus - annak szemére vetett. Saját pályáját, amelyet homo novusként be-
futott, nem csekély büszkeséggel említi c beszédben is: 17 cum vero ego tanto intcrvallo claustra ista 
nobilitatis refregissem, ut aditus ad consulatum posthac sicur apud maiorcs nostros fűit. - Ezen kar-
rier, noha nem példátlan, ám felettébb ritka volt, ugyanis a köztársaság utolsó három századának hat-
száz consula között csupán tizenöt homo novus volt található (Gclzer 162.). 
"b cum bnec endem res plurimas f/rntias, firmissimas amicitias, maxima studia pariat\ a gratia a római közélet 
sinc qua nonja, ezzel a politikusnak feltétlenül rendelkeznie kellett hívei és a nép körében (Bürge 101.): 
inv. 2,161 gratia, in qua amicitiarum ct otficiorum alterius memória ct rcmuncrandi voluntas conti-
nctur; off. 1,48 nullum cnim officium rcferenda gratia magis nccessarium est. - Nem nélkülözhető 
a gratia egy-egy tisztség megszerzésénél sem: Planc. 9 non cnim comitiis iudicat semper populus, sed 
movetur plerumque gratia; 47 ut ego doceo gratiosum esse in sua tribu Plancium. Noha a gratia meg-
szerzéséhez használt módszereket ma olykor a korrupció körébe sorolnánk (Att. 1,16,12 ncquc gratia 
pugnat sed quibus Philippus omnia castclla cxpugnari posse diccbat in quac modo ascllus onustus aura 
posset asccndcre.), feltétlenül különbséget kell tenni a római közéletben a gratia és a vesztegetés között 
(Bürge 103.). Ezen erős társadalmi összefonódás nélkül a római jogrend számos intézménye, így 
a mandatum, a negotiorum gestio, a mutuum, a commodatum stb. működésképtelenné vált volna 
(Schulz 106.), s ha a gratia és az amicitia nem kötötte volna össze a római vezető köröket, ügy a biro-
dalom kormányzásához jóval nagyobb közigazgatási apparátusra lett volna szükség (Bürge 103.). 
106 tenni scientia-, a iurisprudentia tenuitasa nem tekintélyéből, hanem egyrészt az egységes rendszert és 
rendező elveket nélkülöző kazuisztikából (a joganyag filozófiai elvek szerint történő rendszerezésére 
tett kísérletet Cicero Dc iurc civili in artem redigendo című - azóta elveszett - művében), másrészt 
azon dolgok jelentéktelen voltából eredt, amivel c tárgy foglalkozott. A felölelt anyag csekély voltából 
következik, hogy igen könnyen megtanulható leg. 1,14 id (sc. ius civile) autem in cognitionc tenue est, 
in usu nccessarium. 
10/ res cnim suntparvae\ res, tehát mindaz, aminek a iurisprudentiához köze van, nemcsak a törvények, ha-
nem az eszközök és a módszerek, amellyel a jogászok (Mur. 38. verborum interpretes) dolgoznak 
(Bürge 105.), vö. lcg. 1,14 summos fuisse in civitatc nostra viros, qui id (sc. ius civile) interpretari 
populo ct rcsponsitarc soliti sint, sed cos magna professos in parvis esse versatos. quid cnim est tantum 
quantum ius civitatis? quid autem ram cxiguum quam est munus hoc corum qui consuluntur? 
108 ctinm si apiid maiorcs nostros fűit in isto studio ndmirationis\ ezen véleményt még Antonius a Dc oratorc 
azon szereplője is jóváhagyja, akinek igen csekély véleménye van a jogtudományról, illetve annak 
a szónok számára fennálló hasznosságáról: dc orat. 1,235 sit sanc (sc. iuris scientia) tanta quantam tu 
illám esse vis - etenim sinc controvcrsia ct magna est ct laté patet ct ad multos pertinct ct summo in 
honore semper fűit ct clarissimi civcs ci studio etiam hodic pracsunt. Apud maiorcs nostros - Cicero 
itt feltehetően a Fasti nyilvánosságra hozatala előtti időkről beszél. 
"w enuntiatis vestris mystcriis; a köznyelvből merített tréfás fordulat vö. de orat. 1,206: illa diccndi mysteria 
cnuntict. Tusc. 4,55 ne rhetorum aperiamus mysteria; ac. 2,60 qua sünt tandem ista mysteria ...?; Att. 
4,17,1 quac tantum habent mysteriorum ut eas ne librariis quidem fcre committamus. A görög rnys-
teriis használata itt nem volna feltétlenül szükséges. A beszédekben a görög kifejezések gyakorta iróniát 
sugallnak vö. Clucnt. 60 architcchtum scclcris; dom. 24 ipse archipirata cum grege pracdonum im-
purissimo; Vcrr. 3,50 pscudothyros; Vcrr. 3,50 ut in curia Syracusis, qucm locum illi „bulcuterion" 
nominc appellant. A mystcriis már az ezt követő cscvcgő-anckdotázó hangú elbeszéléshez képez át-
vezetést (Adamictz 136.). (Cicero „görögségéhez" bővebben lásd Tcgycy I: Cicero cs a görög nyelv. 
In: Hercditas Ciccroniana. Debrecen, 1995.). 
tani, azt hajdan csak kevesen tudták; ugyanis a nép körében nem ismerték még a törvénykezési na-
pokat.1"' Nagy volr akkor a jogtudók hatalma. Ugy kérdezték őket a megfelelő napok felől, mint 
a keleti csillagjósokat.1" Akadt aztán egy írnok, bizonyos Cn. Flavius, aki kivájta a hollók szemét,"2 
aki az egyes napokat megtanulván megismertette c napokat a néppel, s elrabolta bölcsessé-
güket az óvatos jogtudóktól."3 Ezek tehát megdühödvén,"4 mivel attól tartottak - miután a na-
pok rendje általánosan ismertté vált hogy az ő közreműködésük nélkül is lehet majd pert 
indítani, bizonyos mondókákat állítottak össze,115 hogy minden ügyletnél jelen lehessenek. 
110 Posset cuji lejje necne pauci quondam sciebant; ftistos enim voljjo non habebanf, Cicero a Pásti nyilvánossá 
tétele előtti időszakról beszel. A következő elbeszélés négy rövid tőmondata mintegy dokumentum-
szerű képet kíván nyújtani a Fasti nyilvánosságra hozataláról. Azon kijelentéssel, hogy a ponti fexek 
ezen tudásanyagot saját befolyásuk növelése érdekében tartották titokban, általánosan elterjedt és el-
fogadott véleményt ismétel meg Ciccro: dc orat 1.186. Quod quidem ccrtis dc causis a plcrisquc aliter 
cxistimatur: primum, quia vctcrcs illi, qui huic scicntiac pracfucrunt, obtincndac atquc augcndac po-
tcntiac suac causa pervulgari artem suam nolucrunt; dcindc, postca quam est cditum, expositis a Cn. 
Flavio primum actionibus, nulli fucrunt, qui illa artificiosc digcsta gcncratim componcrcnt.; Att. 
6.1.8. occultatam putant quodam tcmporc istam tabulam, ut dics agendi peterentur a paucis; ncc vero 
pauci sunt auctorcs Cn. Flavium seribam fastos protulisse actioncsquc composuissc. Tehát Cicerót itt 
nem gyanúsíthatjuk elfogultsággal, illetve rosszindulattal. 
1,1 a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis petcbatur\ az Att. 6.1.8.-ban szereplő ut dics agendi peterentur 
a paucis-hoz hasonló szerkesztés, a lényegi különbség csupán annyi, hogy míg ott a paucis olvasható, 
itt a Chaldacis. Köztudott, hogy Rómában a chaldacusok nem örvendtek túl nagy megbecsülésnek vö. 
Cato agr. 5.4. (a vilicusról) haruspiccm, augurcm, hariolum, chaldacum, ncquc consuluissc vclit., sőt 
Kr. c. 139-ben egy SC alapján ki is űzték őket Rómából (Val. Max. 1.3.3.). Tevékenységükkel szem-
ben Ciccro is fenntartásokkal viseltetik: div. 2.99.: quam multa ego Pompcio quam multa huic ipsi 
Cacsari a Chaldacis dicta memini, ncmincm corum nisi scncctutc nisi domi nisi cum elaritate esse 
moniturum. Ciccro tehát a paucis helyébe Chaldacist téve a jogászokat egy rangsorba helyezi az aszt-
rológusokkal. 
112 inventus est seriba quidam Cn. Flavius, qui comicum oculos confixerif, a seriba Cn. Flavius „kivájta a hol-
lók szemét", azaz megfosztotta az élcsszcrű madarakat látásuktól, tehát még a legravaszabbakat is bc 
tudta csapni (Adamietz 137.). Ugyanezen sententia máshol is előfordul Cicerónál: Flacc. 46 hic her-
culc 'cornici oculum' ut dicitur, míg azonban ott jelzi, hogy közmondást fog idézni, addig itt minden 
átmenet nélkül beépíti az elbeszélés folyamába, vö. Phil. 13,27 illud tamen non verum in hoc Planco 
quod proverbi loco dici sólet, perire cum non posse, nisi ci crura fracta essent; Quinct. 55 memini; 
vetus est, 'de scurro multo facilius divitem quam patrem familias fieri posse'; S. Rosc. 37 id quod 
pracclarc a sapientibus dicitur, voltu sacpc lacditur pictas; 100 habco ctiam diccrc quam contra morém 
maiorum minorem annis LX dc ponté in Tibcrim dcicccrit. Leveleire jellemző, hogy átvezetés nélkül 
idézzen sententiákat. Att. 4,2,5 sed non est id ... verum idem, mi T. Pomponi, idem inquam illi ... qui 
mihi pinnas incidcrant nolunt casdcm rcnasci; 8,1, multa mc in cpistula tua dclcetarunt sed nihil magis 
quam patina tyrotarichi. A sententiák és proverbiumok használatáról az urbánus stílusban vö. dc orat. 
2,258 in hoc genus (sc. ridiculi) coiciuntur ctiam proverbia. 
113 ab ipsis cantis iuris considtis; c szöveghelv szövegkritikáikig sem problémamentes, ám helyesebbnek tű-
nik a Madvigs-félc capsis iuris consultorum helyett a Bcroaldo által javasolt cautis iuris consultis olva-
satnál megmaradni (Adamietz 137.), annál is inkább, mert a cautus többször is előfordul Cicerónál 
mint a jogász jellegzetes tulajdonsága: fam. 7,13,2 sed ut ego quoquc tc aliud admoncam dc vcstris 
cautionibus, Trcviros vitcs ccnsco; 18,1 itaque quoniam vcstrac cautioncs infírmae sunt, Gracculam 
tibi misi cautioncm chirographi mci. 
114 itaque irati illi; azon vádponttal, hogy a jogászok csupán azért tették szükségtelenül bonyolulttá és 
homályossá az eljárást, hogy saját befolyásukat növeljék, máshol is találkozunk: lcg. 2,47 sed iuris con-
sulti, sive erroris obiciundi causa, quo plura ct difficiliora scirc videantur, sive, quod similius veri est, 
ignoratione doccndi ... sacpc quod positum est in una cognitionc, id in infinita dispertiuntur. 
lln verba quaedam composuerunt; componcrc a jogi formulák és szövegek létrehozására, megszerkesztésére 
általánosan használt terminus tcchnicus: fam. 3,8,4 Romac composui cdictum; Pomp. D. 1,2,2,5 hoc 
ius, quod sinc seripto venit compositum a prudentibus; 6 ex his legibus codcm tcmporc fcrc actioncs 
compositac sunt. Bürge szerint azonban a verba componcrc kifejezés nem sajátja a jogi nvclvnck, s Ci-
ccro pontosan a jogi anyag fölényes ismeretével és ennek mesteri kezelésével kelti a hallgatóságban azt 
a benyomást, mintha a iurisprudcntiától és a iurisconsultusok fogásaitól meglehetősen távol állna 
(Bürge 112.). 
(26) Noha a leghelyesebben így történnek: „A sabinumi telek az enyém." „Nem, az 
enyém." Aztán az eljárás - ezt még sem akarták. ,/4 TELEK - így szól - AMELY AZON 
A FÖLDÖN VAN, AMIT SABINUMINAKNEVEZNEKJJU6 Elég terjengősen; nos hogyan hát 
116 FUNDUS QUI ESTINAGRO QUI SABINUS VOCATUR. - EUM EGO EX IURE QUIRITIUM 
MEUM ESSE AIO. - INDE IBIEGO TE EXIURE MANUM CONSERTUM VOCO. - UNDE TU 
ME EX IURE MANUM CONSERTUM VOCASTI, INDE IBI EGO TE REVOCO. - SUIS 
UTRISQUE SUPERSTITIBUS PRAESENTIBUS ISTAM VIAM DICO; ITE VIAM. - REDITE 
VIAM. - QUANDO TE IN IURE CONSPICIO. - ANNE TU DICAS QUA EX CAUSA 
VINDICAVERIS?; Ciccro itt a tclck vindicatiojdnak lcfolyasat adja vissza, amcly az osi romai rulajdon-
vcdclcmnck, a lcgis actio sacramcnto in rcm-nck rcszc (c kcrdcskor a szakirodalomban a lcggyakrabban 
targvaltak kozc tartozik, czcrt az irodalmat lasci Kascr, M.: Eigcntum und Bcsitz im altcrcn romischcn 
Rccht. Koln, 1956. 224. (a tovabbiakban: Kascr); Diosdi Gy.: Owncrship in ancicnt and prcclassical 
Roman Law. Budapcst, 1970. 196.; Thiir, G.: Vindicatio und dcductio im friihromischcn Grund-
stuckstrcit. SZ 94. 1977. 293. (a tovabbiakban: Thiir). Ennck lcirasat Gaiustol kapjuk mcg: Gai. 4.16. 
Si in rcm agcbatur, mobilia quidcm ct movcntia, quac modo in ius affcrri adducivc posscnt, in iurc 
vindicabantur ad hunc modum: qui vindicabat, fcstucam tcncbat; dcindc ipsam rcm apprchcndcbat, 
vclut homincm, ct ita diccbat: H U N C EGO H O M I N E M EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE 
AIO SECUNDUM SUAM CAUSAM; SICUT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM IMPOSUI, ct 
simul homini fcstucam imponcbat, advcrsarius cadcm similitcr diccbat: MITTITE AMBO HOMI-
NEM. illi mittcbant. qui prior vindicavcrat sic diccbat: POSTULO, A N N E DICAS, QUA EX 
CAUSA VINDICAVERIS? illc rcspondcbat: IUS FECI, SICUT VINDICTAM IMPOSUI. dcindc 
qui prior vindicavcrat, diccbat: Q U A N D O TU INIURIA VINDICAVISTI D AERIS SACRA-
MENTO TE PROVOCO; advcrsarius quoquc diccbat similitcr: ET EGO TE; aut si rcs infra millc 
asscs crat, scilicct L asscs sacramcntum nominabant. dcindc cadcm scqucbantur, quac cum in pcrso-
nam agcrctur. postca practor sccundum altcrum corum vindicias diccbat, id cst intcrim aliqucm pos-
scssorcm constitucbat, cumcjuc iubcbat pracdcs advcrsario darc litis ct vindiciarum, id cst rci ct fruc-
tuum; alios autcm pracdcs ipsc practor ab utroquc accipicbat sacramcnti causa, quod id in publicum 
ccdcbat. fcstuca autcm utcbanuir quasi hastac loco, signo quodam iusti dominii, quando iusto 
dominio ca maximc sua cssc credcbant, quac cx hostibus ccpisscnt; undc in ccntumuiralibus iudiciis 
hasta proponitur. A kcsobbickbcn, korulbcltil a XII tablas torvcnv koraban, amikor mar a tclkck jogi 
vcdclmc is szukscgcssc valt, a practor a fclckkcl cgyiitt a tclckrc mcnt, s itt tortcnt mcg a vindicatio. 
Ezcn cljarassal az absztrakcionak mar igcn jclcntos fokat crtck cl, hiszcn itt cgy fcstuca-ratctcllcl, illctvc 
mcgragadassal fcjcztck ki jogos uralmukat a tclck fclctt, tchat azt mintcgy cgcszkcnt ragadtak mcg 
(Kascr 225., Thiir 296.). Errol Gcllius tudosit, amikor is a manum conscrcrc jclcntcsct cs crcdctct ku-
tatja: Gcll. 20.10.7-9. Manum conscrcrc. Nam dc quarc disccptatur in iurc in rc pracscnti sivc agcr 
sivc quid aliud cst, cum advcrsario simul manu prcndcrc ct in ca rc sollcmnibus vcrbis vindicarc, id cst 
vindicia. Corrcptio manus in rc atquc in loco pracscnti apud practorcm cx duodccim tabulis ficbat, in 
quibus ita scriptum cst: ~si qui in iurc manum conscrunt.' Scd postquam practorcs propagatis Italiac 
finibus datis iurisdictionibus ncgotiis occupati proficisci vindiciarum diccndarum causa ad longinquas 
rcs gravabantur, institutum cst contra duodccim tabulas tacito conscnsu, ut litigantcs non in iurc apud 
practorcm manum conscrcrcnt, scd 'cx iurc manum conscrtum' vocarcnt, id cst altcr altcrum cx iurc ad 
conscrcndam manum in rcm, dc qua agcrctur, vocarct atquc profccti simul in agrum, dc quo liti-
gabatur, tcrrac aliquid cx co, uti unam glcbam, in ius in urbcm ad practorcm dcfcrrcnt ct in ca glcba 
tamquam in toto agro vindicarcnt. Tcrmcszctcscn a practor cmlitcsc ncm tudatos anakronizmus 
(Wicackcr, F.: Dic XII Tafcln in ihrcm Jahrhundcrt. In: Lcs origincs dc la rcpubliquc romainc. Entrc-
ticns sur Pantiquitc classiquc. Torino, 1967. 303. cs kov.), itt cgyszcrucn a iurisdictiot gyakorlo ma-
gistratusra kcll gondolnunk. Gcllius bcszamolojat Alfoldi kutatasai is mcgcrositcni latszanak: az agcr 
Romanus antiquus ncm tcrjcdt tul azon a savon, ami a pomcriumot aTibcris bal partjan 5-6 mcrfoldrc 
koriilvcttc, Fidcnac clfoglalasa utan (426) czcn sav 10 mcrfoldrc szclcscdctt (Alfoldi, A..- Early Romc 
and thc Latins. 1965. 304. cs kov.). Thiir crrc az idorc tcszi az cx iurc vocarc mcgjclcncsct (Thiir 
208.), a propagatis Italiac finibus tcrmcszctcscn ismctcltcn csak anakronizmus. Gaius is cmliti a vindi-
catio alkalmazasi korcnck kitcrjcsztcsct, a lcgfontosabb szcrintc az volt, hogy a tclkck csctcbcn is lchc-
tctt immaron hasznalni: Gai. 4.17. Si qua rcs talis crat, ut sinc incommodo non possct in ius affcri vcl 
adduci, vclut si columna aut navis aut grcx alicuius pccoris cssct, pars aliqua indc sumcbatur caquc in 
ius affcrcbatur, dcindc in cam partcm quasi in totam rcm pracscntcm ficbat vindicatio; itaquc [vcl] cx 
grcgc vcl una ovis aut capra in ius adduccbatur, vcl ctiam pilus indc sumcbatur ct in ius affcrcbatur; cx 
navc vcro ct columna aliqua pars dcfringcbatur; similitcr si dc fundo vcl dc acdibus sivc dc hcrcditatc 
tovább?"7 AZT ÉN A QUIRITES JOGÁNÁL FOGVA MAGAMÉNAK MONDOM." Az-
tán? ,£ZERT ONNAN A TÖRVÉNY ELŐL ELHÍVLAK, HOGY A KÉZRÁTÉTEL JO-
GÁN TULAJDONJOGOMATJELÖLJEM." Hogy egy ilyen locsogó"" pörlekedőnek mit fe-
leljen, nem tudta az alperes. Átvált ugyanazon jogász" ^ latin fuvolás módjára.120 ,}AIVEL TE 
ENGEM KÉZRÁTÉTEL JOGÁN A TÖRVÉNY ELŐL ELHÍVTÁL, AZÉRT ONNAN 
EN IS ELHÍVLAK TEGED." Eközben a practor számára is, nehogy túl jól cs kényelmesen 
érezze magát, és magától mondjon valamint, szintén megalkottak egy mondókát,'21 amely 
mindenestül oktalan, ám különösképpen ebben: ,MINTHOGY MINDKÉT FÉL TANÚI 
controvcrsia crat, pars aliqua indc sumcbatur ct in ius atTcrcbatur, ct in cam partcm proindc atquc in 
totam rcm pracscntcm ficbat vindicatio, vclut cx fundo glcba sumcbatur ct cx acdibus tcgula, ct si dc 
hcrcditatc controvcrsia crat. O tchat azon allaporot ragadja mcg, amikor a magistratus mar ncm mcnt 
ki a tclckrc, dc a fclck mcg manum conscrtum kimcntck. Ciccro jclcn lcirasaban cgv mcg kcsobbi val-
tozatot ad clo, amikor - latva, hogy a magistratus is cgyszcrubbc tcttc sajat dolgat - a pcr lcfolyasat 
mcggvorsitando a fclck mar magukkal hoztak a rogot in ius, cs az ITE VIAM - REDITE VIAM mar 
csupan szinlcgcs volt. A pcr mcnctc cttol fogva azonos volt a mobilia cs movcntia csctcbcn folvtatott 
pcrrcl (Gai. 4.16.). A Q U A N D O TE IN IURE CONSPICIO - rcsz szcmmcl lathatoan clkul6ni.il az 
clozocktol, tchat ncm kcll a pcrbc a bcvczctcs utan bccpitcni, hiszcn Ciccro csak azt kivanja mondani, 
hogy az cddigi formalizmus mara mar crtclmctlcnnc valt, ostobasag, am lassatok a kovctkczot, cz mcg 
nagyobb balgasag. Ciccronal mcg cgy hclycn talalkozunk czcn mondattal: Caccin. 54. actio cst in 
auctorcm pracscntcm his vcrbis: QVANDOQVE TE IN IVRE CONSPICIO. A tulajdonvcdclcm 
kczdctbcn mindcniitt a lopas, illctvc a tolvaj iildozcscvcl jar cgyiitt; ha valaki sajat dolgat masnal mcg-
latta, s czt tolc vissza kivanta kovctclni, mcg a pcr clott clhangzott a pcrbol ismcrt mondat: H U N C 
EGO ILOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO SECUNDUM SUAM CAUSAM; 
SICUT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM IMPOSUI, ha az cllcnfcl ragaszkodott azon allitasahoz, 
hogv a dolog az ovc, ugyancz mondta, hasonlokcppcn mcg a pcr clott. Errc a dolgot maganak 
kovctclo fclhivta azt, akitol o a dolgot szcrcztc (vcttc, ajandckba kapta stb.), az auctort, hogy bizo-
nyftsa a torvcny clott, hogy a dolog az ovc: tchat a Q U A N D O itt tcmporalis cs ncm condicionalis cr-
tclcmbcn szcrcpcl. Mivcl a mondatot osszcscn kct forrasbol ismcrjiik (Mur. 26., Caccin 54.), amclyck 
koziil az cgyikbcn mcg is van magyarazva, ncm valoszfnu, hogy ugyanazon szcrzo ugyanazon formulat 
idcz\'c azt mas crtclcmbcn hasznalna. Ezcn mondat tchat az osi pcrcs cljaras clokcszito szakaszabol 
szarmazik, ami Ciccro koraban mcg inkabb crtclmctlcnnck tunt, mint a vindicatio fundi szcrtartasa, 
s czcrt cmliti czt ott Ciccro mint az clavult formalizmus clrcttcnto pcldajat, s ncm azcrt, mcrr a lcgis 
actio sacramcnto in rcm-bcn az clozockbcn idczctt mondatok utan lctt volna a hclyc. 
117 sntis verbose; ccdo qitid postca?; fclcttcbb cros kontrasztot kcpcz a lcgis actio bonyolult kifcjczcsmodjaval 
szcmbcn czcn koznapi nyclvbol mcrftctt fordulat. A mondat mindcgvik kifcjczcsc Ciccro konnycdcbb 
hangjanaksajatja, s cnnck mcgfclclocn igcn ritkan fordul clo nala: rcp. 1,58. ccdo, num ... barbarorum 
Romulus rcx fuit? Dciot. 19. quid postca? an Dciotarus ... continuo dimisit cxcrcitum? Vcrr. 6,9. 
quid igitur? nullinc motus ...?; Att. 1,13,3. quid multa? 
11X loqunciter\ bobcszcdu, fccscgo - altalaban pcjorativ crtclcmbcn hasznalt kifcjczcs: Flacc. 42. homo in-
cptus ct loquax. Varro lgy dcfmialja: ling. 6,57. hinc dictus loquax, qui nimium loqucrctur; hinc clo-
qucns, qui copiosc loquitur. 
idcm iuris considtus\ a lcgis actios pcrbcn a jogasz mind a fclcknck, mind pcdig a magistratusnak rcn-
dclkczcscrc allott, (sot, akar az cllcnfclnck is adhatott rcsponsumot vo. Mur. 9. si turpc cxistimas tc ad-
vocato illum ipsum qucm contra vcncris causa cadcrc, noli tam cssc iniustus ut, cum tui fontcs vcl ini-
micis tuis patcant, notros ctiam amicis putcs clausos cssc oportcrcs) mivcl akar csak cgyctlcn szo cl-
vctcsc is a pcr clvcsztcschcz vczctctt (Gai. 4,11), a vcrba sollcnia clmondasa clott czckct mcgbcszcltc, 
„atvcttc" a fclckkcl. 
120 tibicinis Latini modo; a hasonlat ncm csupan komikus, hancm dchoncsztalo is, mivcl Romaban mind 
a szincszck, mind pcdig a fuvolasok igcn csckcly mcgbccsiilcsnck orvcndtck, vo. Liv. 9,30,8 vino, 
cuius avidum fcrmc id gcnus (sc. tibicincs) cst, oncratos sopiunt. 
121 carmen compositum est; noha Biirgc czt urcs ismctclgctcsnck vcli (Biirgc 117.), mcgfontolando, hogy -
noha Ciccro itt c kifcjczcst ncmikcpp ironikus crtclcmbcn hasznalja (vo. dc orat. 1,236 cantor foru-
larum) - mivcl a lcgis actiokban szcrcplo mondatok vcrba sollcmnianak szamitanak, az osi pcrrcl kap-
csolatos carmcn alatt valoszinulcg carmcn magicum crtcndo, hiszcn cgycbkcnt ncm csctt volna olv su-
lyosan latba cgyctlcn szo clvctcsc. (Gondoljunk pcldaul a dcdicatiohoz kapcsolodo szigoru formai, cl-
sosorban a kimondando szavakhoz kotodo crvcnycsscgi cloirasokra - Plin. NH.11.174. chhcz bo\rcb-
bcn lasd Kovcs-Zulauf, Th.: Rcdcn und Schwcigcn. Miinchcn, 1972. 72-80. 
JELEN VANNAK, MEGMUTATOM AZ UTAT, MENJETEK AZ ÚTON." Kéznél volt 
a jogtudó, akinek ki kellett tanítania őket a járandó útról. JÖJJETEK VLSSZA ÚTON." 
Ugyanannak a vezetésevei visszamentek. Mindez - úgy hiszem - már ama szakállas ősök'22 
számára is nevetséges volt; azon embereket, akik a megfelelő helyen megállottak, elküldeni 
csak azért, hogy rögtön vissza is térjenek ugyanoda, ahonnan elmentek. Ugyanilyen ostoba-
sággal lett minden bevonva.m ,AMIKOR TEGED A TÖRVÉNY ELŐTT MEGPILLANT-
iaic" és cz:,megmondanád-e, hogy mely okból követeled a dolgot 
MAGADNAK?" Amíg mindez titkos volt,124 szükségképpen azoktól kellett megkérdezni, akik 
tudták, később azonban, miután ismertté váltak és közkézen forogtak, megvizsgáltattak, s úgy 
találták, hogy híjával vannak minden bölcsességnek, ám telve vannak álnok ostobasággal. 
(27) Ugyanis noha számos dolgot igen kiválóan szabályoztak töményekkel,12S a legtöbbet a jo-
gászok zsenialitása tönkretette és kiforgatta Őseink azt akarták, hogy minden nő elhatározá-
sának ingatag volta miatt gyám hatalma alatt álljon; a jogászok feltalálták hát a gyámságnak egy 
bizonyos fajtáját, hogy az a nők befolyása alatt álljon.126 Az ősök nem akarták, hogy a házközösségi 
122 npud illos bnrbntos; a romaiak oscikct cmlitvcn gyakran ncvczik okct barbatinck, ugyanis a szakall apo-
lasa, illct\'c cltavolitasa csak koriilbclul Kr. c. 300-tol volt szokasban, vo. fin. 4,62 hoc vcro tc fcrrc non 
potuissc, quod antiqui illi quasi barbati, ut nos dc nostris solcmus diccrc, crcdidcrint; Cacl. 33 aliquis 
mihi ab infcris cxcitandus cst c barbatis illis; Hor. carm. 2,15,10 non ita Romuli pracscriptum ct in-
tonsi Catonis auspiciis. 
125 isdem ineptiis fiicntn sunt illa omnia\ amit Ciccro cddig csak rovid kozbcvctcsckkcl crzckcltctctt, most 
nyiltan kimondja - hasonloan cros fordulat: Pis. frg. 16: simulata ista, ficta, fucata sunt omnia. 
124 quac dum crant occulta; ismctclt utalas a jogi ismcrctck titkossagara, azon bcallitas, mcly szcrint a lcgis 
actiok mcgalkotasa a Fasti nvilvanossagra hozatala utan s mintcgv annak cllcnlcpcsckcnt tortcnt volna, 
mcglchctoscn toitcnctictlcn. A Corpus Ciccronianumban mas nczct is talalhato, igy pcldaul Att. 6,1,8. 
ncc vcro pauci sunt auctorcs Cn. Flavium scribam fastos protulissc actioncsquc composuisse. 
125 cum permultn praeclare lejjihus essent constituta\ Ciccro ismctcltcn hangsulyozza, hogy ncm kivanja ma-
gukat a rorvcnyckct, az allam talpkovcit mcgingarni, kritikaja csupan a jog muvcloire cs azoknak mod-
szcrcirc iranyul, vo. lcg. 1,14: quid cnim cst tantum quantum ius civitatis? quid autcm tam cxiguum 
quam cst munus hoc corum qui consuluntur? 
126 mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt; bi inveneruntjjenern 
tutorum qune potestnte midierum continerentur\ az archaikus jogbol crcd azon szabaly, mcly szcrint 
a noknck, noha 'tcljcskoruak', konnyclmu tcrmcszctiik miatt gyamsag alatt allottak: Gai. 144 vctcrcs 
cnim volucrunt fcminas, ctiamsi pcrfcctac actatis sint, proptcr animi lcvitatcm in turcla cssc Ulp. rcg. 
11,1 fcminis (tutorcs consistuntur) ... ct proptcr scxus infirmitatcm ct proptcr forcnsium rcrum 
ignorantiam. Azonban maga Gaius scm raitja tcljcsscggcl hclytallonak czcn indoklast, hiszcn tisztaban 
van azzal, hogy a mindcnnapi clctbcn a nok is sajat maguk intczik iigycikct: Gai. 1,190 nam quac 
vulgo crcditur, quia lcvitatc animi plcrumquc dccipiuntur ct acquum crat cas tutorum auctoritatc rcgi, 
magis spcciosa vidctur quam vcra. mulicrcs cnim quac pcrfcctac actatis sunt, ipsac sibi ncgotia 
tractant, ct in quibusdam causis dicis gratia tutor intcrponit auctoritatcm suam, sacpc ctiam invitus 
auctor ficri a practorc cogitur. A politika cs a gazdasag ugycibcn tcvckcny asszonyokkal Ciccro 
muvcibcn is talalkozunk, ilycnck pcldaul a S. Rosciusnak mcncdckct nyujto Caccilia vo. S. Rosc. 27 in 
qua mulicrc ... quasi cxcmpli causa vcstigia antiqui offici rcmancnt. Scrvilia, Brutus anyja vo. Att. 
15,11,2 ctcnim Scrvilia polliccbatur sc curaturum ut illa frumcnti curatio dc scnatus consulto tollcrc-
tur. S maga Tcrcntia is vo. Att. 11,24,3 dc Tcrcntia autcm ... quid ad hoc addi potcst? scripscras ut 
HS XII pcrmutarct; tantum cssc rcliquum dc argcnto. misit illa CCIDD mihi ct adscripsit tantum cssc 
rcliquum. cum hoc parvum dc parvo dctraxcrit, pcrspicis quid in maxima rc fcccrit. (A nok gyamsaga-
rol bovcbbcn lasd Scarpini, N.: Studi sulla tutcla mulicrum. Torino, 1976.) Ciccro itt a cocmptio 
kovctkczo formairol, illctvc kcllckcirol szol: cocmptio tutclac cvitandac causa, cocmptio sacrorum in-
tcrimcndorum causa ill. a cocmptio matrimonii causa cgy alkatrcszcrol. A cocmptio a hazassagkotcs-
nck, illctvc az czzcl osszcfiiggo fcrji hatalom (manus) mcgszcrzcscnck az osi idoktol kczdvc a confar-
rcatio mcllctt igcn cltcrjcdt formaja volt. (Ehhcz bovcbbcn lasd Bcncdck F.: Dic convcntio in manum 
und dic Formlichkcitcn dcr Ehcschlicssung im romischcn Rccht. PTE Dolg., Pccs, 1978. (a tovabbi-
akban: Bcncdck)) A hazassagkotcs mancipatio, illctvc szinlcgcs cladas (imaginaria vcnditio) iitjan tor-
rcnt, chhcz ot fclnort romai polgar tanunak, cgy mcrlcgtartonak s maguknak a hazasulandoknak a jc-
lcnlctcrc volt sziikscg vo. Gai. 1.113. cocmptionc vcro in manum convcniunt pcr mancipationcm, id 
cst pcr quandam imaginariam vcndctioncm; nam adhibitis non minus quam V tcstibus civibus Ro-
kultusz kihaljon; a jogászuk zsenialitása magános öreg férfiakat talált, hogy látszatra megkötött 
házasságokkal megszüntethessék a házközösségi kultuszt.127 Végül pedig az egész civiljoghói elhagy-
ták a méltányosságot, magukat a szavakat pedig megtartották,12í< olyannyira, hogy - mivel egy 
könyvben példaként c nevet találták - úgy vélték, hogy minden nőt, aki nővétcl útján kötött 
házasságot Gaiának12'' kell hívni. Már maga azon tény is különösnek tűnik számomra, hogy 
oly sok, s hozzá oly eszes férfi oly sok év után még mostanra sem tudta eldönteni, hogy mit 
kell mondani: a harmadik napon - vagy holnapután, a dolog - vagy per tárgya?130 
manis pubcribus, itcm libripcndc, cmit vir mulicrcm, cuius in manum convcnit. Szintcn Gaius jovolta-
bol ismcrjiik a mancipatio ritusat cs az ott clmondando szavakat. (Gai. 1.119.). Azonban ugyano 
jcgyzi mcg, hogy a jogszcrzo altal a cocmptio csctcn clmondando formula ncm azonos a mancipational 
szokasossal, ugyanis mig a mancipiumba adott csaladtag rabszolgai statuszba kcriil, addig a mancipatio 
formajaban lczajlott cocmptioval mcgszcrzctt fclcscg ncm, vo. Gai. 1.123. Illa quidcm, quac 
cocmptioncm fccit non dcducitur in scrvilcm conditioncm; at a parcntibus ct cocmptionatoribus 
mancipati mancipatacvc scn'orum loco constituuntur... Scd diffcrcntiac ratio manifcsta cst, quam a pa-
rcntibus ct cocmtionatoribus isdcm vcrbis mancipatio accipiantur, quibus scrvi, quod non similitcr fit 
in cocmptionc. Ciccro itt ncm a cocmptio crcdcti fajtajarol, a cocmptio matrimonii causarol szol, 
hancm annak cgy pontificalis intcrprctatioval lctrchozott valfajarol, a cocmptio tutclac cvitandac 
causarol. A no, aki, mikcnt lathattuk, mcg sziikscgkcppcn gyamsag alatt allott, a tutor auctoritasaval 
valakivcl cocmptio fiduciariat kotott, aki az iij gyamkcnt kivalasztott szcmclvnck rcmancipatioval adta 
at a not. Ezcn utobbi a hatalma ala kcriilt not manumissio vindictaval fclszabaditotta cs czzcl a no 
tutor fiduciariusa lctt (Bcncdck 19.). 
12' sncrn intcrire illi noluerunt bontm in/jenio senes nd coemptiones fnciendns interimendonim sncrontm cnusn re-
perti sunt; a cocmptio sacrorum intcrimcndorum causaval az osok kultikus tisztclctcvcl osszcfiiggo ko-
tclczcttscgck kcriiltck a hatalom atruhazas vitjan cgy harmadik szcmclyhcz, altalaban cgy olyan idos 
fcrfihcz, akinck ncm voltak lcmcnoi, illctvc orokosci. vo. Plaut. Bacch. 976 comptionalcm scncm. 
A cocmptionalis scncxct altalaban mcgfizcttck azcrt, hogv a sacra familiact atvallalta, ha a scncx orokos 
nclkiil halt mcg, a sacrat scnkinck scm kcllctt folvtatnia (Bcncdck 19.). Ciccro hasonlo csctck mcgclo-
zcscrc a dc lcgibusban torvcny mcgalkotasat javasolta, vo. lcg. 2.22. sacra privata pcrpctua mancnto. 
12N in omni denique iurc civili nequitntem reliquerunt, verbn ipsn tenuerunt\ az acquitas Ciccronal mindcn 
csctbcn mcrlcgclo igazsagossagot jclol, az acquitas tchat a iustitianak a konkrct csctbcn valo mcgvalo-
sulasa (Biirgc 51.). Ily modon a ius cs az accjuitas szorosan cgyiivc tartozik, cgymasnak inkabb szino-
nimai, scmmint kicgcszitoi, ugyanakkor clmclctbcn ncm lchct okct cgymastol prccizcn clvalasztani, ch-
hcz kisd Pringshcim, F.: Bonum ct acquum. SZ 52. 1932., uo: Ius acquum und ius strictum. SZ 42. 
1921. Egyiittcs haszniilatukhoz vo. dc orat. 1.173. iudicia privata magnarum rcrum obirc, in quibus 
sacpc non dc facto, scd dc acquitatc ac iurc ccrtctur. Az acquitatcm rcliqucrunt, vcrba ipsa tcnucrunt 
gondolattal rokon a Ciccro altal is idczctt Summum ius summa iniuria scntcntia: off. 1.33. Existunt 
ctiam sacpc iniuriac calumnia quadam ct nimis callida, scd malitiosc iuris intcrprctationc. cx quo illud 
„summum ius summa iniuria" factum cst iam tritum scrmonc provcrbium. Tchat ncm a jogrcndbcn 
rcjlik a jogtalansag, hancm a ncm mcgfclclo, rosszindulaai jogcrtclmczcsbcn, amcllycl a jog alarca alatt 
jogtalansagot kovctnck cl. A szo szcrinti jogcrtclmczcs cllcntctcs a jog altalanos alapclvcivcl, amint czt 
Cclsus is Icszogcztc vo. D. 1,3,17 scirc lcgcs non hoc cst vcrba carum tcncrc, scd vim ac potcstatcm. 
129 Gnins; az osi jog hazassagkotcsi szcrtartasanak cgy clcmcrc utal Ciccro. Az auspiciumot cs a cocna 
nuptialist a domi dcductio kovcttc, amclynck mcgtortcntc utan a volcgcnv a nyilvanossag clott mcg-
kcrdcztc a mcnyasszonyt: Quacnam vocaris? aki crrc az „Ubi tu Gaius, cgo Gaia." fclclctct adta, mint-
cgy hazassagkotcsi szandckuk mcgcrositcsckcnt (Bcncdck 26.), vo. Quint Inst. or. 1.7.28. quia tam 
Gaias cssc vocitatos quam Gaios ctiam a nuptialibus sacris apparct. (vo. Plut. Quacst. Rom. 271. d.c) 
130 'dicm tcrtium'nn 'percndinum', 'iudicem'nn 'nrbitrum'rem'nn 'litem'\ a formulakban szcrcplo szinoni-
makat valasztja kcttc Ciccro, a mcgkcttozcsckct a jogaszok hatarozatlansaganak cs dontcskcptclcnscgc-
nck tulajdonitja vo. Prob. litt. sing. gramm. 4,271 frg. 4,9: I D T S P 'in dicm tcrtium sivc pcrcndi-
num'. (A romaiak az idotartamok szamitasanal mindig a kczdonapot is bclcszamitottak az adott ido-
tartamba - vo. Hahn J.: Naptari rcndszcrck cs idoszamitas. Budapcst, 1998. 62. cs kov.) A iudcx cs az 
arbitcr kczdctbcn hatarozottan kiilonbozo fogalmakat takartak vo. Q. Rosc. 10: aliud cst iudicium 
aliud cst arbitrium. iudicium cst pccuniac ccrtac, arbitrium inccrtac; 13 cctcri cum ad iudiccm causam 
labcfactari animadvcrtunt, ad arbitrium confugiunt, hic ab arbitrio ad iudiccm vcnirc cst ausus. Csak 
a kcsobbickbcn valtak szinonimakka: Gai. 4.17a. Q U A N D O T U NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM 
SIVE ARBITRUM POSTULO UTI DES. A rcs cs a lis szinonimat Varro fgy magyarazza: Varro 
ling. 7,93 itaquc quibus rcs crat in controvcrsia, ca vocabatur lis: idco in actionibus vidcmus dici 
(28) így tehát - amint mondottam - soha nem volt meg a consulatushoz szükséges mél-
tóság c tudományban, mivel azt mindenestül kitalált és koholt dolgok teszik ki, a szükséges 
befolyás pedig még sokkal kevésbé. Ugyanis ami mindenki számára hozzáférhető, s egyaránt 
használható számomra s ellenfelem számára is, azzal semmiképp sem lehet befolyásra szert 
tenni. Ezzel tehát nem csupán azon reményt vesztettétek cl, hogy tett szívességeiteket ka-
matoztassátok, hanem azon kérdést is, amelyet gyakorta teltettek nektek, hogy „SZABAD-E 
TANA CSOT KERNT"131 Senkit sem lehet bölcsnek tartani azon tudományban, amely Ró-
mán kívül soha, Rómában pedig, amikor a törvénykezés szünetel, semmiféle jelentőséggel nem bír.132 
Tapasztaltnak' " sem lehet senkit nevezni, mivelhogy abban, amit mindenki tud, semmiképp 
sem állhat fenn nézetkülönbség. Nehéznek pedig nem ítélhető c dolog, hiszen igen kevés és 
meglehetősen érthető írott forrásban van összefoglalva.134 Ezért hát, ha engem feldühítetek, noha 
felettébb elfoglalt ember vagyok, megígérem, hogy három nap alatt jogtudóssá leszek.135 Hiszen 
amiről írásban perelnek,136 az mind írásba van foglalva, s még sincsen semmi oly precízen le-
írva, hogy ne tudnám hozzáfűzni ,AMELY TÁRGYRÓL A PER FOLYIK"™7 amiről pedig 
Yjuam rcm sivc lircm diccrc oportct'. Ciccro tudatosan valasztja szct az osszctartozo kifcjczcsckct tud-
van, hogv a fclck ncm valaszthartak a kct kifczcs hasznalata kozt (Blirgc 126.). 
m LICET CONSULERE\ hasonlokcppcn a mindcnnapi jogclcrbol szarmazo, a consulcrc tcvckcnyscghcz 
kapcsolodo fordulat, vo. dc orat. 1,239: cum acdilitatcm P. Crassus pctcret ... acccssissc ad Crassum 
consulendi causa qucndam rusticanum; qui cum Crassum scduxissct atquc ad cum rcttulissct rcspon-
sumquc ab co vcrum magis, quam ad suam rcm accommodatum abstulissct., Hor. Sat. 2,3,192 'crgo 
consulcrc cr mox rcspondcrc liccbit?' 'Consulc'. 
132 ncquc cxtrn Romam usqunm ncque Romae rebusprolntis quicquam valet\ a Roman kiviili alkalmazhatosag 
hianva Ciccro korara mar mcgszunt, hiszcn a szovctscgcs haboru utan cgcsz Italia mcgkapta a romai 
polgarjogot. Azon teny pcdig, hogy bizonvos idokbcn a torvcnykczcs Romaban sziinctclt, tcrmcszctc-
scn ncm jclcntcttc azt, hogy a jog crrc az idorc hatalyat vcsztcttc volna. 
1,3 pcritus\ utalas a iuris pcritus mcgncvczcsrc vo. lcg. 2,52 iuris civilis cstis pcritissimi; oft". 2,50 qui iuris 
civilis in primis pcritus fuit. dc orat. 1,242 in co autcm iurc quod ambigiuir intcr pcritissimos. fam. 
7,10,1 (Trcbatiusnak lrja) quod si in Britanniam quoquc profcctus csscs, profccto ncmo in illa tanta 
insula pcritior tc fuissct., fam. 7,16,3 scd tamcn cst qLiod gaudcas; constar cnim intcr omnis ncmincm 
tc uno Samarobrivac iuris pcritiorcm cssc. 
134 pcrpaucis et minime obscuris litteris continetur\ a rcs cnim sunt parvac mcgjcgyzcshcz hasonloan Ciccro 
itr a jogtudomany csckcly jclcnroscgcrc mutat ra, mig ott annak modszcrcirc, itt annak targyara utal, 
vo. dc orat. 1,192: omnia sunt cnim posita antc oculos, conlocata in usu cotidiano, in congrcssionc 
hominum arquc in foro, ncc]uc ita multis littcris aut voluminibus magnis contincntur, cadcm cnim 
clata sunt primum a pluribus; dcindc paucis vcrbis commutatis ctiam ab cisdcm scriptoribtis scripta 
sunt sacpius. 
1,,a triduo me iuris consultum esse profitcbor\ ugyanczcn szcllcmbcn, am ironikus villanat nclkiil: dc orat. 
1,185 nam si cssct ista cognitio iuris magna atquc difficilis, tamcn utilitatis magnitudo dcbcrct homi-
ncs ad suscipicndum disccndi laborcm impcllcrc. scd, o di immortalcs, non diccrcm hoc, audicntc 
Scacvola, nisi ipsc diccrc solcrct nullius artis sibi faciliorcm cognitioncm vidcri. Ciccro hosszabb kitcro 
utan irt rcr vissza az cloqucntia cs a iurisprudcntia kozti contcntiohoz. 
136 quac dc scripto aguntur; utalas a lcgis actiokat lcvalto formularis pcrrc, amclybcn immaron az irasbcliscg 
is szcrcphcz jutort, s minthogy a formula szavai ncm voltak oly szigoriian mcghatarozva, mint a lcgis 
actiokc, ligy azokat sziikscg szcrint lchcrctt valtoztatni. Noha a kcsobbickbcn a formularis cljaras csc-
tcn a jogaszok az agcrc pcr formulas, agcrc pcr conccpta vcrba mcgjclolcsckct hasznaltak (vo. Gai. 
4,30 ut pcr conccpta vcrba, id cst pcr fbrmulas, litigarcmus), Ciccro itt ncmikcpp pontatlanul fogal-
maz. Mcgjcgyzcndo, hogy a contcntio cgcsz szovcgcbcn cz az cgyctlcn tcrminologiai lazasag, amcly 
Biirgc szcrint arra vczcrhcto vissza, hogy Ciccro cclja itt ncm a formula szavainak pontos visszaadasa 
\'olr, s hogy a formularis pcr fcjlodcscnck kczdctcn a tcrminologia mcg ncm volt oly szilardan mcg-
hatarozotr, mint Gaius koraban. Fclcttcbb hatasos a formularis cljarasra vonatkozo mcgjcgyzcsck cl-
hclyczcsc, hiszcn mig a lcgis actiok csctcbcn Ciccro azoknak tiilsagosan bonyolult szcrkcsztcsct cmcltc 
ki, addig a formularis pcr bcmutatasakor lcginkabb annak cgyszcru voltara hclyczi a hangsulyt, jclczvc 
czzcl, hogv az cljaras mindcnki szamara mcglchctoscn attckinthcto s fclcttcbb konnycn mcgtanulhato 
(Biirgc 131.). 
137 QUA DE RE AGITUR; a formulaban a biro kincvczcsct cs a fclck mcgncvczcsct kovcti, a dcmon-
stratiohoz tarrozik: Gai. 4,47 IUDEX ESTO Q U O D A. AGERIUS APUD N. N E G I D I U M MEN-
szóban kcrnck tanácsot, arra vonatkozóan a legkisebb kockázat nélkül lehet véleményt mon-
dani. Ha az ember azt feleli, amit kell, úgy fog tűnni, hogy ugyanazt felelte, amit Servius,1'8 ha 
más feleletet ad, úgy fog tűnni, hogy ismeri az ellentmondásos joganyagot, és foglalkozik vele. 
(29) Éppen ezért nem csupán katonai érdemet kell formuláitok és kereseteitek fölé he-
lyezni, hanem az ékesszólás művészetét is, amely tekintélyben messze és sokban felülmúlja 
a ti tevékenységeteket. így hát számomra úgy tűnik, hogy kezdetben a legtöbben inkább ezt 
(ti. a szónoki dicsőséget) akarták, később pedig, mivel ezt nem voltak képesek elérni, főképp 
ahhoz (ti. a jogtudományhoz) süllyedtek alá.LW Miként a görög művészekről mondják, hogy 
azok lettek fiivoldsok, akik nem toldták citerán játszani,14" akként mi is úgy véljük, hogy akik 
nem lehettek szónokká, azok fanyalodtak a jogi tanulmányokra. Nagy teher nehezedik a szó-
nokra, nagy a feladata, nagy a tekintélye, ám a legnagyobb azon népszerűség, amely neki 
osztályrészül jut. Tőletek ugyanis államunk egyfajta jólétét várjuk, a szónokoktól viszont ma-
gát annak üdvét. Emellett véleményeiteket s döntéseiteket az ékesszólás gyakorta megdönti, 
s azok a szónok támogatása nélkül nem állhatnak meg. Ha abban eléggé messzire jutottam 
volna, takarékosabban bánnék a dicséretével; most nem szólok magamról semmit, csak azok-
ról, akik az ékcsszólásban kiemelkednek, vagy a múltban kiemelkedtek. 
(30) E a két hivatás tehát az, amely az embereket a közméltóság legfőbb fokára emelheti: 
az egyik a hadvezéré, a másik a jó szónoké. Ez őrzi meg a béke intézményeit, az tartja távol 
a háború veszedelmét. Ám a többi erény, így az igazságosság, a megbízhatóság, az erkölcsös-
ség, s a mértékletesség önmagában nagy értékkel bír; mindenki tudja, Servius, hogy ezekben 
kitűnsz. Most viszont azon tevékenységekről fogok szólni, amelyek hivatali méltósághoz 
juttatnak, nem pedig az egyes emberek személyes értékeiről. Mindezen foglalkozást kitépik 
kezünkből, mihelyst valamely új nyugtalanság harci riadót jelez. Ugyanis, amint a tehetséges 
költő14] és igen megbízható tekintély mondja: mihelyst megkezdődik a háború, ,Jziűzik 
körünkből"H2 nemcsak a ti fccscgő áltudományotokat,143 hanem a dolgok úrnőjét144 is, bölcse-
SAM ARGENTEAM DEPOSUIT, QUA DE RE ID AGITUR. Ciccro is gyakran hasznalja c fordu-
iator, vo. Brut. 275 QUA DE RE AGITUR autcm illud, quod multis locis in iuris consultorum in-
cluditur formulis, id ubi cssct vidcbat, top. 95: quac cx statu contcntio cfficitur, cam Gracci „crinomc-
non" vocant, mihi placct id, quoniam quidcm ad tc (sc. Trcbatium) scribo, QUA DE RE AGITUR 
vocari; fin. 2,3 omnis oratio pracscribcrc dcbct ut quibusdam in formulis EA RES AGETUR. 
138 idcm vidcnrc rcspondissc quod Scrviiis\ vo. fam. 7,17,3 'hoc', qucmadmodum vos scribcrc solctis in vcstris 
libris, 'idcm Q. Cornclio vidcbatur'. (A rcspondcrc tcvckcnyscghcz bovcbbcn lasd Polay 1988. 47.) 
I,l> dclnpsi\ Scrvius clctcrol frva Ciccro a Brutusban is hasonlo mcgjcgyzcsr tcsz: Brut. 151. ct in isdcm cx-
crcitationibus incuntc actatc fuimus ct postca una Rhodum illct ctiam profcctus cst, quo mclior cssct 
ct doctior; ct indc ut rcdiit, vidctur mihi in sccunda artc primus cssc maluissc quam in prima sccun-
dus. vo. orat. 141: quis umquam dubitavir, quin in rc publica nostra primas cloqucntia tcnucrit scm-
pcr urbanis pacatisquc rcbus, sccundas iuris scicntia? 
14,1 cos nulocdos csse qui cithnroedi fieri non potuerint; Ciccro itt ismct cgy scntcntiat idcz, cs czzcl fcltchctocn 
utal a jogasz-fuvolas hasonlatra (Mur. 26.). Az antik fclfogas szcrint a szabad cmbcrhcz jobban illctt 
a huros hangszcr, mint a fuvola, mivcl az clobbihcz jatck mcllctt cnckclni is lchctctt, az utobbi azonban 
jarck kozbcn mcg cl is torzitotta az cmbcri arcot, vo. Apollon cs Marsyas tortcnctc lasd Gravcs, R.: 
A gorog mitoszok. Budapcst, 1981. I. 105. cs kov. 
141 ctenim, ut nit in/jeniosus poetn\ Quintus Ennius (239-169), bovcbbcn lasd Vahlcn I.: Ennianac Pocsis 
Rcliquiac. Lipsiac, 1903.; Jocclyn H. D.: Thc Pocms of Quintus Ennius. ANRW 1972. 1. 2. 987-
1026., rovabbi irodalmat lasd AdamikT.: Romai irodalom az archaikus korban. Budapcst, 1993. 145. 
(a rovabbiakban: Adamik) 
142 Pcllitur e medio snpicntia, vi jjcritur res;/ spernitur orntor bonus, horridus miles nmntur./ hnut doctis dictis 
ccrtnntes nec maledictis/ miscent inter sese inimicitiam ajjitantes,/ non ex iurc manum conscrtum, scd majjis 
ferro/ rem repctunt, rcgnumque petunt, vadunt solida vi.; (Vahlcn 268-73) Gcllius c sorokat a manum 
conscrtum kifcjczcs miatt idczi (Gcll. 20.10.4.) Ennius Annalcscnck nyolcadik konyvcbol. Adamik 
forditasaban: Inncn a bolcscsscg mcncki.il, mindcnt csata intcz/ mcgvctik azt, aki jo szonok, szcrctik 
csak a harcost./ Ncm finom clcccl kiizdcnck itt, ncm a szcllcmcs atkok/ ropkodnck kozruk amikor 
harctcrrc kiallnak./ Ncm kczzcl vcsznck jogosan, hancm ostoba karddal/ vcsznck cl crtckct, birodalmat: 
tornck clorc. (Adamik 143.) Totfalusi Istvan forditasaban: Mcgfut a bolcscsscg a szivckbol, ur az 
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letet, eroszak irdnyitja a tetteket, megvetik a szonokot'\ ncm csupan az unaimas bcszcdut, ha-
ncm ,jiz ekesszavut, csak a szilaj katondt kedvelik", a ti foglalkozisotok pcdig mindcncstiil alul-
marad. ,JSIem a torveny elol, fegyverrel kovetelik a vajjyont." 
Ha tchat lgy all a dolog, Sulpicius, ugy velem, terjen ki afdrum a hadi tabor, a beke a hd-
boru, a toll a kard, s az drny a napfeny elol,Hn allamunkban azon dolog alljon az clso hclycn, 
amcly altal allamunk maga is mindcnck kozott az clso. 
I V 
A ,jtudiorum atque artium contentio" osszcfoglalasakcnt Quintilianus cgy, az cgcsz pro 
Murenava. vonatkozo vclckcdcsct idczhctjiik, mclybcn clismcrocn szol Ciceromk azon cljara-
sarol, amcllycl Sulpiciusnak mindcn crcnyct clismcrtc, cs dicscrtc ugyan, am mcgis cltana-
csolta attol, hogy a consulatusra palyazzck: Quint. Inst. or. 11.1.68 quam decenter tamen Sul-
picio, cum omnes concessisset (sc. Cicero) virtutes, scientiam petendi consulatus ademit! quam molli 
autem articulo tractavit Catonem! Cicero a humor s az ironia fcgyvcrcivcl vcszi cl Sulpicius cs 
Cato vadjainak az clct. Ennck soran a jogaszok cllcn iranyulo komikum hatasat fokozando 
tobbszor hasznal: grccizmusokat, i'gy pcldaul mysteriis; Chaldaeis (25); auloedos ... citharoedi 
(29); proverbiumokrt cs proverbium-szcru fordulatokat - operam perdidisti (23); qui coricum 
oculos confixerit (25); eos auloedos esse qui citharoedi fieri nonpotuerint (29); jogaszi zsargonbol 
vctt kifcjczcsckct - actionem instituis\ tu caves ne, tui consultores capiantur; ut aquae pluviae ar-
ceatur; in finibus repfendis (22); a kiilonfclc [legis actuk csforularis) pcrckbol szarmazo idczc-
tckct, amclyckhcz koznyclvi, cscvcgo hangii mcgjcgyzcsckct fuz - bellissime; FUNDUS, OUI 
ESTINAGRO, QUISABINUS VOCATUR. satis verbose, cedo, quid postea EUM EGO EX 
IURE OUIRITIUM MEUM ESSE AIO. Quid tum? INDE IBI EGO TE EX IURE 
MANUM CONSERTUM VOCO., hquaciter, UNDE TU ME EXIURE MANUM CON-
SERTUM VOCASTIINDE IBI EGO TE REVOCO.; ne pulchrum se ac beatum putaret; 
cannen compositum est; cum ceteris rebus absurdum; SUIS UTRISQUE SUPER STTTIBUS 
PRAESENTIBUS ISTAM VIAM DICO, ITE VIAM, REDITE VIAM.; isdem ineptiis fucata 
sunt illa omnia; QUANDO TE IN IURE CONSPICIO; ANNE TU DICAS OUA EX 
CAUSA VINDICA VERIS? (26); diem tertium an perendium, iudicem an arbitrum, rem an li-
tem (27); LICET CONSULERE?; QUA DE REAGITUR (28). Ezzcl szcmbcn amikor a res 
militarisrc, illctvc az ehquentidra tcrcli a szot, stilusa iinncpclycscn cmclkcdctt lcsz: sumrna 
dijjnitas est in iis qui militari laude antecellunt; gravis etiam illa est et plena dignitatis dicendi 
facidtas; et senatus, et populi et eorum qui res iudicant mentes permovere; cum haec eadem res plu-
rimasjjratias, firmissimas amicitias, maxima studia pariat (24); magnus dicendi labor, magna res 
magna digmtas, summa autemgloria (29); duae sint artes, quae possint locare homines in amplis-
simogradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni (30). 
Vilagosan kitunik azonban, hogy kijclcntcscinck ncm csckcly rcszc rctorikai topos, cgy 
foglalkozasi csoportot (jclcn csctbcn a jogaszokat) illcto altalanosan cltcrjcdt kritikai vclckc-
dcsck mcgismctlcsc - amclyck koziil ugyanakkor ncm cgy a jogos biralat hangjan szol. A di-
eroszak,/ jo szonok bccsc vcsz, csak a vad katonat szcrctik mar,/ ncm szivcs szoval, a vctckvok csuf szi-
dalommal/ illctik cgymast, visszavonasra diihongvc sziviikbc,/ ncm viszi pcrbc iigyct, ki-ki karddal 
donti a dolgat,/ tronra mohon tamad, dulakodvan durva crovcl. (In: Romai koltok antologiaja. Buda-
pcst, 1963. 8.) 
143 simidatio prudcntiae\ ironikus utalas a iuris prudcntia kifcjczcsrc. 
144 illa domina rerum; a bolcsclct vo. lcg. 1,58 ita fit ut matcr omnium bonarum rcrum sit sapicntia. Tusc. 
1,64 philosophia vcro, omnium matcr artium, 
l4ri cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militiac, stilusjjladio, umlrra sol\ mintcgy bckcjobbot nyujt Sul-
piciusnak, akit itt ncv szcrint mcg is szolit, hiszcn ncm csupan a iurisprudcntia, hancm az cloqucntia is 
a forumon kifcjtctt tcvckcnyscgck kozc tartozik. (Ncmikcpp cllcntctcs az adott hclyzcr dikralta ki-
jclcntcs a korabban idczctt, Ccdant arma togac conccdat laurca laudi. (otf 1.77.) gondolattal.). 
csérct mindig az adott személyhez, Sulpiciushoz szól, ám a gáncs csupán annak foglalkozását 
érinti. Cicero a pro Aíurendban nem a jogtudománynak s a jognak mint normarendszernek 
általános jelentőségét, a köz s az állam életében betöltött szerepének fontosságát taglalja, ha-
nem egy adott - s amint láttuk, meglehetősen kényes - politikai helyzetben tesz - sikeres -
kísérletet arra, hogy kikerülje Murena elítélésének, s ezzel a Catilina összeesküvés fcllángolá-
sának Scylláy'xt, s a kedves barátjától, Sulpiciustól való bántó clieicgcncdés Charybdisct. Mind-
végig óvakodik attól, hogy a jogrend alapjait megingassa, bírálata a felszínen marad; amely 
bírálat - miként a res militaris dicsérete is - nem feltétlenül Cicero saját meggyőződése, ha-
nem csupán a szónoki helyzet diktálta szükségszerűség.146 
146 Epitoma: Mcnsc Iulii anno scxagcsimo tcrrio antc hanc tcmporum rationcm consulcs subsccjucntis 
anni Lucius Licinius Murcna lcgams olim Lucilli ct Dccimus Iunius Silanus affinis Catonis dcsignati 
sunt. Candidati fucrunt quoquc in comitiis Lucius Scrgius Catilina ct Scrvius Sulpicius Rufus iuris 
consultus cmincntissimus suac actatis, qui consulcs crcati non sunt. Sulpicius sc dcccptum cssc mcrito 
ccnsuit, quia nobili gcncrc natus anno scptuagcsimo quinto in Ostia quacstor, post dcccm annos 
practor ct multos pcr annos iudcx ct pracscs pcrpctuus quacstionis dc pcculatu ct amicus Ciccronis 
crat. Vir ingcnio cxccllcntissimus nobilisquc - ut ipsc Ciccro concidit - cloqucntia c]uoquc cminuit, 
anno quadragcsimo tcrtio lcgatus oratorquc pacis morrcm obiit. Quo dcfuncto Ciccro statuam ci po-
ncndam proposuit. Non longc antc hanc orationcm habitam Ciccro consul lcgcm Tulliam dc ambitu 
tulit, quo crimcn ambitus multo gravius intcntiusquc punirctur. Illo tcmporc Ciccro in coniuratorcm 
Catilinam cum Catonc conlaboravit. Cum divulgatio maxima facta cssct, Cato practcr affincm Silanum 
unumqucmquc dcsignatorum consulum dc ambitu - iam nova scvcrissima lcgc — sc accusaturum cssc 
promisit. Sulpicius, cum clcctio nondum facta cssct, non consulatum scd indicia criminis aliorum 
pracparabat. Ea dc causa cum Dccimus Iunius Silanus ct Lucius Licinius Murcna consulcs crcati cs-
scnt, Scrvius cr Caro - Scrvio Sulpicio minorc cr Postumio adiuvantibus - cos ambitus accusavcrunt. 
Scrvius iniuriis acccptis, at Cato solum moribus scvcrissimis ductus cst. His condicionibus Ciccro ad 
pcssimum circulum vitiosum dcvcnit. Scrvius vctcrrimus amicus Cato conpugnator pro rc publica tu-
cnda fuit, ipsc mox antc lcgcm graviorcm dc ambitu tulit. Initio mcnsis Novcmbris coniuratio vchc-
mcntcr cxarsit, ct cxactc co tcmporc Cato - sicut Stoicorum cst - promissum pcrsolvcns Murcnam 
consulcm arguit, ut ci magistratum abrogarct. Ciccro pcriculum immcnsum vidit, quod in rcm publi-
cam intcntum cssct, si D. Iunius Silanus consul untis solus rci publicac tanto in discriminc praccssct. 
His rcbus coactus cst Ciccro, ut Murcnam dc amico Sulpicio, socio Catonc ct lcgc a scmct lata dc-
fcndcrct, ut co dcfcnso rcm publicam dc Catilinac coniurationcm tucri possct. Hic argumcntis, offcn-
sionibus ct faccriis ita utcndum crar, ut animos iudicum ct populi ad Murcnam vcrtcrct, at advcrsarios 
proptcr amicitiam ct ncccssitatcm tcmporum nc nimis vulncrarct. Quintilianus clcgantiam ct tcmpc-
ranriam iocandi Ciccronis laudat: ,,quam dcccntcr tamcn Sulpicio, cum omncs conccssit virtutcs, scicn-
tiam pctcndi consulatus adcmit! quam molli autcm articulo tractavit Catoncm!" Ciccro quippc homo 
ct amicus Scrvio, quippc consul ct dcfcnsor Murcnac adfiiit. Qua dc causa tamquam dc hominibus 
iudicandum cssc ncgligcns numquam Catoncm philosophum in ridiculum vcrtit, at supcrlationcs 
Stoicorum, ct non Murcnam impcrarorcm cum Sulpicio iuris consulto contcndit, at militiam cum 
iurisprudcntia. Offcndcrc Sulpicium ct Catoncm nullo modo intcndir, solum iudiccs ct auditorcs cx-
hilarc conatur. Pcrindc solum vcrba omnibus nota dctrita ct pcrvulgata iurisprudcntiac dcridct, at non 
ulla quidcm rationc ordincm iuris civilis labcfacit. 
